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La presente investigación estudió el problema ¿De qué manera el proyecto productivo 
influye en la formación profesional de los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del 
octavo ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? La 
población de estudio estuvo conformada por 160 alumnos en la especialidad de 
Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle en el ciclo 2017-II. Se administró una prueba, utilizando un diseño 
cuasiexperimental, a 40 estudiantes, mediante un muestreo no probabilístico de tipo 
intencional. Los resultados indican que porcentajes en dimensiones. En conclusión, pegar 
primera conclusión. 
Palabras clave: formación profesional, formación general, formación específica, 

















The present investigation studied the problem In what way does the productive project 
influence the professional training of the students of the specialty of Agriculture of the 
eighth cycle of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2017? The 
study population consisted of 160 students in the specialty of Agriculture of the eighth 
cycle of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle in the 2017-II 
cycle. A test was administered, using a quasi-experimental design, to 40 students, using a 
non-probabilistic sampling of the intentional type. The results indicate that percentages in 
dimensions In conclusion, paste first conclusion. 










El diagnóstico de la especialidad, se ha observado que la curricular del anterior ha sido 
reemplazada por una nueva estructura, donde se incorpora nueva asignatura en un nuevo 
enfoque pedagógico. Ello redundará positivamente en el desarrollo profesional de los 
estudiantes de la facultad de Agropecuaria. En ese sentido se propone plantear su 
aplicación desde el octavo Ciclo Académico. El proyecto productivo influye en la 
formación profesional de los alumnos, en los cursos de especialidad. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del 
proyecto productivo en la formación profesional de los alumnos de la especialidad de 
Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2017. Y luego de ser validada, generalizar sus resultados a población.  
La hipótesis que se formuló establece que el proyecto productivo influye en la 
formación profesional de los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017.  
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, se 
complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
La investigación consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el planteamiento 
del problema, en el que se formulan el problema general y los problemas específicos, se 
fundamentan la importancia y los alcances de la investigación.  
En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 
estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 
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elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 
formulados. 
En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, además se 
muestra la operacionalización de las variables teniendo en cuenta las dimensiones e 
indicadores.  
En el Capítulo IV se diseña la metodología de la investigación, explicando el tipo, el 
método y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y 
analizando los instrumentos de recolección de datos.  
Finalmente, en el Capítulo IV se incluyen la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de 
estadística inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y 















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Este proyecto de investigación se presenta para el desarrollo de proyectos de la 
especialidad de Agropecuaria con la presentación del Currículo 2004 trabaja con un nuevo 
matriz curricular teniendo en cuenta el aspecto social e institucional; puesto que la 
Universidad empieza a concretizar acciones plenas para el siglo XXI y estar al día con el 
avance de la ciencia y tecnología contemporánea. Algunos cursos fueron modificados para 
su mejor entendimiento. 
El diagnóstico de la especialidad, se ha observado que la curricular del anterior ha sido 
reemplazada por una nueva estructura, donde se incorpora nueva asignatura en un nuevo 
enfoque pedagógico. Ello redundará positivamente en el desarrollo profesional de los 
estudiantes de la facultad de Agropecuaria. 
En ese sentido se propone plantear su aplicación desde el octavo Ciclo Académico. 
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El proyecto productivo influye en la formación profesional de los alumnos, en los 
cursos de especialidad. 
Los resultados en el rendimiento académico de los estudiantes en el proceso educativo 
se dan como producto de múltiples variables, tanto de tipo curricular como extra curricular, 
cada uno de los canales influyen de manera distinta y actúa de diferente grado en el logro 
de los resultados propuestos por lo que la diferencia y carencia de algunos de ellas resultan 
más decisiones que otra para alcanzar el aprendizaje. 
Los métodos tradicionales centrado en el Educación del Educador y donde los 
alumnos son meramente receptores y por tanto el papel que desempeña es pasivo que se 
aplica en la enseñanza de la asignatura.  Elaboración de proyectos productivos de la 
especialidad Agropecuaria no ha cumplido su papel de orientador y dinamizador para 
alcanzar con seguridad y eficacia los objetivos propuestos en el proceso educativo. 
Los métodos activos que consisten en promover que los educandos sean directos de 
procesos de enseñanza y aprendizaje haciendo que el alumno investigue por sí mismo y 
ponga en juego todas sus potencialidades partiendo de sus propios intereses, necesidad y 
curiosidad. Los métodos activos se centraron en el alumno, le ofrece experiencias de 
aprendizajes en situaciones de participación de opinar y de asumir responsabilidades 
planteadas, plantearse y resolver conflictos asociados con sus quehaceres cotidianos.  
Son los alumnos que actúan, ellos que realizan las acciones en la vida real y se llevaba 
a cabo en forma de proyectos productivos, de tal manera que la escuela tradicional no supo 
aprovechar este método de aprendizaje en su afán de exigir al estudiante atención y 
memoria para almacenar conocimientos con el desarrollo de proyectos propuestos donde el 
alumno pondrá en práctica sus conocimientos adquiridos. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿De qué manera el proyecto productivo influye en la formación profesional de los 
alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿De qué manera el proyecto productivo influye en la formación general de los 
alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
Pe. 2. ¿De qué manera el proyecto productivo influye en la formación específica de los 
alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la influencia del proyecto productivo en la formación profesional de los 
alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la influencia del proyecto productivo en la formación general de los 
alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
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Oe. 2. Establecer la influencia del proyecto productivo en la formación específica de los 
alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia de esta investigación es aplicar los proyectos productivos en la 
especialidad de Agropecuaria, que ajustará el perfil y formación profesional de los 
estudiantes a la necesidad de las instituciones Educativas y Comunidades donde 
desarrollará su profesión y la producción agropecuaria del país.  
El alcance de esta investigación aporta una sistematización de los conceptos y 
tendencias actuales exponiéndolos estratégicamente para su elaboración y formación del 
proyecto que respondan a necesidades, intereses y potencialidades del estudiante. 
Esta investigación es muy importante porque permite relevar el grado de influencia y 
el impacto que tiene el proyecto productivo en la formación profesional de los alumnos. 
La investigación pretende demostrar la influencia del proyecto productivo en el 
aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Agropecuaria en los cursos de 
especialidad y su formación profesional. 
Se pretende demostrar indirectamente que la elaboración y ejecución de los 
proyectos productivos, es todo un proceso encaminado a alcanzar objetivos y cómo influye 
en el aprendizaje de los alumnos. 
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1.4.2. Alcances de la investigación 
 Alcance espacial-institucional: Especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 Alcance temporal: 2017. 
 Alcance temático: calidad de los componentes del desempeño profesional de 
los docentes y niveles de rendimiento académico de los estudiantes.  
 Alcance social: docentes y estudiantes.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación 
tenemos: 
 Poca bibliografía específica sobre el proyecto productivo a la realidad 
académica de los estudiantes. 
 Los trámites para la aplicación la apertura institucional a la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición, coordinación con los jefes de departamento 















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Padmur Kow (1998) sustenta en la sociología industrial, la formación general en las 
condiciones actuales, dicho contenido de este factor y su significado consistente.  
Muchos problemas y la estructura en lo colectivo de la producción, en las 
motivaciones laborales, se considera que la fundamentación del sistema de conocimiento el 
científico debe depender del nivel de elaboración de todos los problemas mediante el 
planteamiento de una serie de problemas sobre la base de las premisas teóricas reales y de 
la experiencia práctica. 
Entonces la preparación profesional se basa en una determinada cantidad de gasto de 
la enseñanza. En mínimo de formación general es la premisa indispensable del desarrollo y 
formación profesional. Por eso este se incluye en la definición de profesión como uno de 
sus elementos, este problema interesa a la sociología industrial productiva por su relación 
con las circunstancias para formar el personal en la Industria Productiva Boza (1998) 
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informa sobre la investigación y plantea, que entramos a una nueva era del conocimiento 
dejando atrás las paradigmas del capital y la mano de obra como única fuente sustentada:  
- Se calcula que para el año 2005, todo el conocimiento con que hoy se cuenta la 
humanidad será del 5% del conocimiento que tendrá en dicha época. Adaptadas 
del siglo XXI somos testigos de que las empresas que más rápidamente han 
crecido en el mundo lo han hecho vendiendo ideas y que su empiezo tenga el 
Proyecto como componente del proceso de planificación que constituye un 
instrumento importante que facilita la toma de decisiones.  
Hoy las ideas son bienes que se sustentan una economía moderna y globalizada.  
- Hoy con los tangibles los que impulsan el desarrollo y los que proyectan la 
sociedad humana hacia un futuro distinto. Contar con un sistema que garantice 
la propiedad sobre todo esos conocimientos e ideas se convierte así, no solo en 
un problema ético en el merecen respeto al creador del inventor o haber tenido 
una nueva idea y por ende será el siglo de la propiedad intelectual la propiedad 
industrial productiva, que pone la creatividad al servicio del ser humano. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ramos (1999) señala que la Universidad Peruana, una de las primeras de América, 
surge al interior de un proyecto de expansión mundial de la cultura occidental en su 
versión hispana. Ramos (1999) afirma que la palabra Universidad puede recibir cualquier 
contenido, tras tan larga historia un mínimo de rigor semántica exige que se respeten por lo 
menos los gastos más importantes de la institución universitaria.  
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Mamani (2005) en su tesis el proyecto como medio eficaz para la Enseñanza 
Tecnológica de Producción de Educación, en educación superior, aborda el tema de 
método de proyectos como influencia en el aprendizaje, clasifica los diversos tipos, 
propone el esquema de un proyecto en su centro educativo y establece el rol del profesor y 
del alumno y las limitaciones.  
Casimiro (2003) en la tesis influencia del método de proyectos en el Rendimiento 
Académico de los alumnos del área de electrónica industrial de la UNE afirma que el 
método de proyectos constituye un método activo, aunque no exclusivo para suplir las 
deficiencias de la enseñanza tradicional porque con este método va a tener una interacción 
profesor – alumno más estrecha; además que el alumno planteara un propio proyecto y esto 
determinará el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Sostiene el tema de los diversos 
conceptos de proyectos clases y su influencia en su aprendizaje. 
Capella (2002) En un panel de diálogo como presidente de foro Educativo dando habla 
los desafíos de foro educativos en la hora actual desde la ética, señala que “La misión de la 
Universidad es la cartera de los técnicos profesionales y científicos que la sociedad 
necesita y también y por cometido conservar y trasmitir la cultura es decir, el conjunto de 
ideas, valores y creencias vigentes enriqueciendo con el aporte creador de cada 
generación”. 
Zara Boza (1987) investigar en la sociedad conectada con la Empresa e Instituciones 
financieras que vean en ella la fuerte del personal calificado y la solución de problemas 
específicos de su área una Universidad Independiente, pero relaciona con las instancias de 
poder al que  proporciona  información actualizada para la toma de decisiones.  
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Pero no me queda en ello ahora lo acabado de reiterar en mi logro, creo que la 
Universidad Peruana debe orientar su accionar hacia participación activa en la constitución 
construcción de un proyecto nacional integrado que oriente políticas nacionales respecto a 
la educación.  
Espinoza (2000) manifestó que “la Universidad por su propia definición y naturaleza, 
es un centro de alto nivel, riguroso y de calidad académica; sin embargo diversas 
circunstancias hacían que la Universidad Peruana no logre niveles de alta calidad en la 
enseñanza conducentes a la formación de profesionales, así como de investigadores 
científicos”.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Aspecto epistemológico 
A principios del siglo XX los problemas epistemológicos fueron discutidos a fondo y 
sutiles matices de diferencia empezaron a dividir a las distintas escuelas de pensamiento 
rivales. Se prestó especial atención a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto 
percibido de una forma directa y la cosa que se puede decir que se conoce como resultado 
de la propia percepción. Los autores fenomenológicos afirmaron que los objetos de 
conocimiento son los mismos que los objetos percibidos. Los neorrealistas sostuvieron que 
se tienen percepciones directas de los objetos físicos o partes de los objetos físicos en vez 
de los estados mentales personales de cada uno. Los realistas críticos adoptaron una 
posición intermedia, manteniendo que aunque se perciben sólo datos sensoriales, como los 




Un método para enfrentar al problema de clarificar la relación entre el acto de conocer 
y el objeto conocido fue elaborado por el filósofo alemán Edmund Husserl. Perfiló un 
procedimiento elaborado, al que llamó fenomenología, por medio del cual se puede 
distinguir cómo son las cosas a partir de cómo uno piensa que son en realidad, alcanzando 
así una comprensión más precisa de las bases conceptuales del conocimiento. 
Durante el segundo cuarto siglo XX surgieron dos escuelas de pensamiento, ambas 
deudoras del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein.  Por una parte, la escuela del 
empirismo o positivismo lógico, tuvo su origen en Viena, Austria, pero pronto se extendió 
por todo el mundo. Los empiristas lógicos hicieron hincapié en que sólo hay una clase de 
conocimiento: el conocimiento científico; que cualquier conocimiento válido tiene que ser 
verificable en la experiencia; y, por lo tanto, que mucho de lo que había sido dado por 
bueno por la filósofa no era ni verdadero ni falso, sino carente de sentido. A la postre, 
siguiendo a Hume y a Kant, se tenía que esclarecer una clara distinción entre enunciados 
analíticos y sintéticos. El llamado criterio de verificabilidad del significado ha sufrido 
cambios como consecuencia de las discusiones entre los propios empiristas lógicos, así 
como entre sus críticos, pero no ha sido descartado. 
La última de estas recientes escuelas de pensamiento, englobadas en el campo del 
análisis lingüístico (véase Filosofía analítica) o en la filosofía del lenguaje corriente, parece 
romper con la epistemología tradicional. Los analistas lingüísticos se ha propuesto estudiar 
el modo real en que se usan los términos epistemológicos claves – términos como 
conocimiento, percepción y probabilidad – y formular reglas definitivas para su uso con 
objeto de evitar confusiones verbales. El filósofo británico John Langshaw Austin afirmó, 
por ejemplo, que decir que un enunciado es verdadero no añade nada al enunciado excepto 
una promesa por parte del que habla o escribe. Austin no considera la verdad como una 
cualidad o propiedad de los enunciados o elocuciones.  
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2.2.1.1 Aspecto pedagógico 
El significado etimológico de Pedagogía está relacionado con el arte o ciencia de 
enseñar. La palabra proviene del griego antiguo paidagogos, el esclavo que traía y llevaba 
chicos a la escuela. De las raíces “paidos” que es niño y “goigía” que es llevar o conducir. 
No era la palabra de una ciencia. Se usaba sólo como denominación de un trabajo: el del 
pedagogo que consistía en la guía del niño. 
Cuando la ilustración europea de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, desde 
Francia, Alemania, Inglaterra, el Marqués de Condorcet, Rousseau, Herbart, Pestalozzi, 
Frobel… plantea el interés “ilustrado” por el progreso humano retoman el significado 
griego. Ahora con otros significados que, por otra parte, ya estaban anclados en las mismas 
raíces señaladas. De un lado, “pais – dos”, niño, comienza a expandirse el significado de lo 
humano, de todas las etapas de la vida humana. No sólo de la niñez. El verbo, igualmente, 
deja de ser el significado base de la “guía” física / psíquica para pasar a significar 
“conducción”, “apoyo”, “personal”, “vivencial”. 
Por eso, reiteradas veces se ha explicitado “pedagogía” como “androgogía”, 
significante que no ha llegado a tener la misma fortuna. Tal vez porque “pedagogía”, 
además de la tradición, tenía a su favor la insistencia en la infancia como en el tiempo 
crucial para construir la persona a perfeccionar. Además de evitar las preocupaciones del 
lenguaje sexista actual que requeriría “androgogía” y “ginegogía”, cuanto menos.  
Otro término que Medina Cual propone es: “agoragogía”, del latín “ágora” que 
significa persona y “gogía” que significa llevar o conducir. Éste término ha tenido poca 
difusión y es un poco “antiestético” al oído, razones por las cuales no ha tenido éxito. 
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La Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como 
fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de 
carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerlo 
y perfeccionarlo. 
2.2.1.2 Aspecto sociológico  
La sociología es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de la sociedad, 
la acción social y los grupos que la conforman. Estudia cómo son creadas, mantenidas o 
cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el 
efecto que tienen en el comportamiento individual y social, y los cambios en éstas, 
producto de la interacción social. Es una ciencia relativamente nueva que se desarrolló a 
mediados del siglo XIX. 
La sociología aplica métodos de investigación empíricos, análisis de datos, 
elaboración de teorías y valoración lógica de los argumentos. Es la rama del conocimiento 
que hace de las relaciones humanas su objeto, aplicando de modo sistemático la razón y la 
observación e integrando explicación teórica y verificación empírica.  
La American Sociological (ASA) define la sociología como “el estudio de la vida 
social, el cambio social y las causas y consecuencias de la conducta humana (…) investiga 
la estructura de los grupos, organizaciones y sociedades y como las personas interactúan 
dentro de estos contextos (…)” (2) 
El terreno de investigación de la sociología es bastante amplio. Puede investigar 
desde los motivos por los cuales las personas seleccionan sus parejas hasta las razones de 
la desigualdad social en una sociedad.  
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La sociología generalmente se divide en dos grandes áreas: Métodos de investigación 
y teoría social de desarrollo profesional e intelectual. Estas áreas están íntimamente 
conectadas y en muchas ocasiones intercambian ideas y métodos.  
Conceptos o fenómenos importantes estudiados en la sociología son las normas 
sociales, la socialización, la interacción social, el poder, la ideología, las clases sociales, el 
trabajo, y en general grupos sociales y control social, instituciones sociales (Estado y 
Familia), estratificación social (Clase social y Desigualdades), cambio en el orden social 
(población y urbanismo). 
La creación de la sociología como disciplina está asociada a los nombres de Henri de 
Saint – Simon, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, Émile Durkhein, George 
Simmel, Ferdinand Tonnies, Talcott Parsons, Vilfredo Pareto y Max Weber.  
Tres importantes perspectivas generalmente usadas son: El interaccionismo 
simbólico, la teoría del conflicto y la Teoría funcionalista.  
La sociología es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de la sociedad, 
la acción social y los grupos que la conforman. Estudia cómo son creadas, mantenidas o 
cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el 
efecto que tienen en el comportamiento individual y social, y los cambios en éstas, 
producto de la interacción social. Es una ciencia relativamente nueva que se desarrolló a 
mediados del siglo XIX. 
2.2.1.3 Aspecto psicológico 
Filogenéticamente el sistema nervioso se ha estructurado como un sistema que 
permite a la especie responder en forma más compleja y adaptativa a las exigencias del 
medio. 
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Inicialmente se configuró como una red de reflejos elementales, posteriormente se 
agregaron elementos autónomos, emocionales y finalmente cognitivos. En cada etapa, más 
que cambiar totalmente su estructura, se ha ido agregando nuevas funciones tomando como 
la base las preexistentes.  
Aunque la cognición ha aportado una gran plasticidad adaptativa al ser humano, lo 
que le ha permitido sobrevivir prácticamente en cualquier ambiente sobre la tierra, sigue 
siendo la vida emocional el cimiento sobre el cual se sustenta el psiquismo. La emotividad 
es fundamental incluso en procesos en los cuales se le ha creído tradicionalmente 
perjudicial, como es la toma adecuada de decisiones.  
La disfunción del aparato emocional, ya sea por déficit (aplanamiento afectivo) o por 
una respuesta inapropiada a las circunstancias, se traduce en una considerable desventaja 
biológica y social. 
La clave para una elección adecuada es estar en sintonía con nuestros sentimientos.  
El significado etimológico de Pedagogía está relacionado con el arte o ciencia de 
enseñar. La palabra proviene del griego antiguo paidagogos, el esclavo que traía y llevaba 
chicos a la escuela. De las raíces “paidos” que es niño y “gogía” que es llevar o conducir. 
No era la palabra de una ciencia. Se usaba sólo como denominación de un trabajo: el del 
pedagogo que consistía en la guía del niño. 
Cuando la ilustración europea de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, desde 
Francia, Alemania, Inglaterra, el Marqués de Condorcet, Rousseau, Herbart, Pestalozzi, 
Frobel… plantea el interés “ilustrado” por el progreso humano retoman el significante 
griego. Ahora con otros significados que, por otra parte, ya estaban anclados en las mismas 
raíces señaladas. De un lado, “pais – dos”, niño, comienza a expandirse el significado de lo 
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humano, de todas las etapas de la vida humana. No sólo de la niñez. El verbo, igualmente, 
deja de ser el significado base de la “guía” física/psíquica para pasar a significar 
“conducción”, “apoyo”, “personal”, “vivencial”. 
Por eso, reiteradas veces se ha explicitado “pedagogía” como “androgogía”, 
significante que no ha llegado a tener la misma fortuna. Tal vez porque “pedagogía”, 
además de la tradición, tenía a su favor la insistencia como en el tiempo crucial para 
construir la persona a perfeccionar. Además de evitar las preocupaciones del lenguaje 
sexista actual que requeriría “androgogía” y “ginegogía”, cuanto menos. 
Otro término que Medina Gual propone es: “agoragogía”, del latín “ágora” que 
significa persona y “gogía” que significa llevar o conducir. Éste término ha tenido poca 
difusión y es un poco “antiestético” al oído, razones por las cuales no ha tenido éxito. 
La Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como 
fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de 
carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerlo 
y perfeccionarlo. 
2.2.1.4. Proyecto productivo 
Entendemos por proyecto productivo todo proceso (o acción estratégica) encaminado 
a conseguir un objetivo previamente fijado, con unos recursos económicos y temporales 
limitados en los que la finalidad es desarrollar una actividad de tipo económico 
fundamentalmente caracterizada por la creación de productos (bienes y/o servicios). 
Para poder hablar de proyectos productivos es necesario tener en cuenta una serie de 
consideraciones previas o criterios prioritarios: 
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 Deben ser iniciativas locales preferentemente.  
 Deben buscar rentabilidad. 
 Deben ser sostenibles y viables a largo plazo. 
 Deben ser capaces de transformar la realidad. 
 Otros criterios. 
 
A modo de resumen podemos destacar que los proyectos productivos tienen los 
siguientes rasgos diferenciadores: 
 
 Se basan en la transferencia de capacidades. 
 Están dirigidos a satisfacer las necesidades de la comunidad local.  
 Transforman la realidad. 
 Tienen un beneficio claro y explícito. 
 Son viables y sostenibles. 
Deben ser iniciativas locales preferentemente 
El surgimiento de nuevas actividades económicas por parte de población que sufre 
problemas de escasez de recursos económicos y de oportunidades para poder vivir 
dignamente, es uno de los aspectos que más pueden afectar a su desarrollo. Estas 
actividades deben ser apoyadas por entidades e instituciones nacionales y/o de otros países, 
pero siempre facilitando las iniciativas de los propios actores locales y no únicamente 
promocionando actividades propias y que no tengan en cuenta a los beneficiarios y 
ejecutores de las mismas. En este sentido conviene matizar que en ciertas ocasiones se 
busca que los beneficiarios se apropien de la iniciativa, haciéndola suya y por tanto, pese a 
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no ser ideólogos, la tomen como propia y la ejecuten siendo los principales valedores de la 
misma. 
El desarrollo de los mercados locales depende en gran medida de la capacidad de 
emprendimiento de sus ciudadanos y de las condiciones del entorno para la puesta en 
marcha de un negocio productivo. Por tanto debe favorecerse, y como ya hemos 
comentado facilitar a aquellas personas con una idea de mercado los recursos básicos para 
su puesta en marcha, e influir sobre las condiciones del contexto de forma que se 
promocione aquellas iniciativas que puedan generar riqueza para la población local, así 
como nuevos empleos.  
Deben buscar rentabilidad  
El objetivo último de cualquier proyecto productivo es la generación de beneficios, y 
en este caso se busca la distribución de estos beneficios entre las capas más desfavorecidas 
de la población, zonas rurales o urbanas degradadas, población con escasez de 
oportunidades y aspiraciones, sectores excluidos, etc.  
Resulta obvio pensar que cualquier actividad que se emprenda sin cierta seguridad 
sobre los resultados que se van a obtener (resultados en términos económicos), e incluso 
con bajos niveles de ingreso que no permitan obtener beneficios a corto plazo, no suponen 
una estrategia que vaya a obtener avances significativos en el desarrollo humano de la 
zona. En este sentido deben priorizarse aquellos proyectos que supongan alcanzar ciertos 
niveles de ganancia / beneficio que repercutan en las condiciones de vida de sus 
trabajadores y propietarios. 
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Como ejemplo de falta de rentabilidad podemos pensar en un proyecto de creación 
de una pequeña empresa familiar de producción de pan y derivados de panadería, en la que 
el precio final del producto y principalmente el número de clientes potenciales no permite 
esperar resultados económicos que proporcionen beneficios suficientes hasta el tercer año 
de funcionamiento, y donde la inversión inicial en maquinaria e infraestructura hace que 
los propietarios del negocio no puedan tener unos ingresos directos mínimos hasta 
entonces. 
Deben ser sostenibles y viables a largo plazo 
La sostenibilidad supone la estabilidad a largo plazo del proyecto, se puede hablar de 
varias dimensiones de la misma; sostenibilidad social (o sociocultural), política, 
institucional, tecnología, económica – financiera y ambiental. En estos seis ámbitos es vital 
que el  proyecto haya previsto medidas correctoras o bien haya incorporado criterios para 
medir las opciones y posibilidades de éxito a largo plazo. 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, política e institucional, es 
necesario tener en cuenta si el proyecto cuenta con el apoyo de la comunidad (grado de 
apropiación del proyecto por parte de  los beneficiarios), si existen políticas de apoyo de 
las autoridades implicadas, dirigidas a nuestros proyectos (actuales y/o futuras), así como 
si las entidades que van a hacer cargo del proyecto cuentan con la suficiente capacidad de 
gestión para garantizar la continuidad del mismo. 
La sostenibilidad tecnológica viene dada por el tipo de tecnología transferida por el 




La sostenibilidad económica, como ya hemos visto en el punto anterior es 
fundamental, es necesario tener en cuenta la previsión de gastos generales del proyecto, 
teniendo en cuenta el mantenimiento, funcionamiento, depreciación y reposición de los 
equipos, etc. 
Por último, con respecto a la sostenibilidad ambiental, debemos tener en cuenta que 
cualquier proyecto productivo que vayamos a poner en marcha se basa en la utilización de 
unos recursos naturales, mientras que por otra siempre lleva aparejada una generación de 
residuos o subproductos. Este proceso de extracción e incorporación de elementos al 
entorno natural suponen modificar las condiciones originales de los ecosistemas y los 
hábitats de la fauna y la flora del lugar, además de la interacciones entre estos y el resto de 
elementos bióticos (seres vivos) y abióticos  (agua, suelos, atmósfera). 
Por tanto, siempre que vayamos a poner en marcha un proyecto productivo debemos 
tener en cuenta cuáles serán los “costes ecológicos” que deberá asumir el medio natural, y 
si éste será capaz de absorber los impactos derivados de nuestra actividad. Cualquier 
actividad productiva debe tener en cuenta que no ponga en riesgo los valores naturales de 
forma que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos en las mismas condiciones 
que nosotros los disfrutamos (e incluso en mejores condiciones si es posible). 
Deben ser capaces de transformar la realidad 
Todo proyecto tiene un objetivo último que trata de solucionar un problema concreto 
o bien satisfacer una necesidad específica, con este sentido los proyectos productivos 
transforman la realidad generando una actividad económica anteriormente inexistente y 
creando nuevos empleos. Es fundamental que los proyectos no pierdan este esencial 
sentido de transformadores del entorno y su capacidad como motores de la activación 
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económica a nivel local. Aportando instrumentos y herramientas, así como educación y 
capacitación orientada a la profesionalidad, las potencialidades de los beneficiarios 
aumentan, así como sus oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Uno de los 
mayores problemas de los países del Sur es el escaso acceso a servicios de crédito y 
financiación para iniciativas productivas, siendo la cooperación internacional una de las 
fórmulas que puedan solucionar estas carencias y que  permiten potenciar y llevar a cabo 
este tipo de actuaciones en zonas que sufren condiciones económicas, políticas, sociales y 
medioambientales severas, y donde la pobreza es denominador común. 
Deben ser transferibles 
Cualquier proyecto productivo, a pesar de tratarse de una acción innovadora y única, 
debe tener un efecto multiplicador y ser capaz de hacerse extensivo a otros actores de la 
comunidad sobre la que se actúa. Se busca llevar a cabo acciones que puedan tener el 
mayor impacto posible y que puedan ser extendidas entre el resto de población local. 
Los avances conseguidos deben ser de utilidad para el resto de la comunidad 
permitiendo a otros individuos repetir la experiencia reduciendo la incertidumbre sobre los 
resultados que pueden obtener. Se buscan proyectos transferibles en la misma zona o en 
otras cercanas, al tiempo que conseguir que sea transferible hacia otros sectores de 
población. 
Deben ser adaptables y flexibles  
Cuando ponemos en marcha un proyecto productivo, bien sea de producción de 
bienes o de servicios, debemos considerar la posibilidad de que el proyecto crezca de 
forma inesperada y debemos estar preparados para responder a esta situación. Si bien 
sobredimensionar un servicio puede ser antieconómico, es necesario prever que el mismo 
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sea rápidamente adaptable (que contemple posibilidades de ampliación). Cuando sus 
clientes comiencen a utilizarlo (en un número mayor al previsto inicialmente), si este no 
funciona correctamente, la publicidad en contra puede ser muy negativa. En definitiva, el 
objetivo de cualquier proyecto de codesarrollo es satisfacer las necesidades básicas de las 
comunidades de origen de la inmigración, bien sea a través de la creación de un tejido 
económico y de empleo, a través de la formación profesional, etc. Es por tanto uno de los 
aspectos principales la necesidad de fomentar la generación de proyectos productivos a 
través de la canalización de las remesas que envían los inmigrantes a sus familias, con 
beneficios claros para aquellos emprendedores que desean ser parte activa del desarrollo de 
sus sociedades de origen. 
Tras esta breve definición de las características básicas de un proyecto productivo, 
nos resulta muy interesante pasar a nombrar otro aspecto vinculado a la generación de 
proyectos productivos como son las “inversiones productivas” que consisten en la 
adquisición de bienes con vocación productiva, es decir bienes cuya utilidad es la 
producción de otros bienes (y/o servicios). 
Como ejemplo, la adquisición de un automóvil será una inversión productiva siempre 
que se destine a la realización de una actividad productiva y nunca cuando su uso sea 
esencialmente personal. 
2.2.1.5 Qué es un proyecto productivo 
El proyecto hace referencia y está constituido por todo el complejo de actividades 
que despliega la Empresa para utilizar recursos con el objeto de obtener beneficios. 
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El proyecto como componente del proceso de planificación, constituye un 
instrumento importante, pues al utilizar permite alcanzar crecimiento y desarrollo en mayor 
grado expresando ello entre otros para una mayor producción, más empleos. Mejor edad y 
otros indicadores que evidencian bienestar, progreso y mejora en los niveles de vida.  
El proyecto facilita el proceso de toma de decisiones, sobre todo cuando se va a 
realizar una inversión si esta es inconveniente uno toda inversión (privada, pública, 
económica y/o social requiere de estudios previos como verificar la viabilidad de la técnica 
comercial, económica legal y financiera, todo ello dentro de un contexto donde se cumpla 
con parámetro que conlleva a determinar si el proyecto debe ejecutarse o no). 
Normalmente un proyecto forma parte clara distinta de un programa mayor, 
pudiéndose analizar como si fuera un solo proyecto pero en términos generales es mejor 
que los proyectos sean reducidos, cercanos al tamaño mínimo que resulte económica, 
técnica y administrativa viable. 
2.2.1.6 Aspectos a considerar en la preparación de proyectos 
Al formalizar un proyecto debe considerarse muchos aspectos que en  conjunto 
determinen hasta qué punto será remunerador una inversión propuesta. 
Al  preparar un proyecto debe formularse preguntas en todo momento a especialistas, 
a técnicos que participan en la elaboración del proyecto, de manera de cubrir todos los 
aspectos pertinentes y garantizar buenos resultados. 
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2.2.1.7 Aspectos a considerar 
2.2.1.7.1 Aspectos técnicos 
El análisis técnico hace referencia a los insumos que requerirá, así como a la 
producción de bienes y servicios, es importante, se debe difundir con claridad suficiente 
para alcanzar mayor precisión, en virtud de que del mismo se derivan el análisis y 
resultado de los demás aspectos de un proyecto. 
Con el análisis técnico, se examina las posibles relaciones técnicas de un proyecto 
propuesto, sueldo de área, disponibilidad de agua, variedad de cultivos, especies ganaderas 
a utilizar suministro de insumos. 
El análisis técnico facilita obtener información sobre precios y gastos en insumos, 
salarios, etc. que serán datos necesarios para el análisis económico. 
2.2.1.7.2 Aspectos comerciales  
Comprende las medidas adoptadas para la comercialización de los productos 
obtenidos y el suministro de insumos necesarios, para ejecutar y operar el proyecto. 
Es necesario revisar con cuidado lo relativo al mercado, determinar si lo que se 
producirá presenta una demanda tal que vea atractivos a los productos, debe revisarse 
donde se venderá los productos, si los precios son remunerados, si los precios son estables 
analizar competencias, sistemas de distribución, posibilidad de exportación.  
2.2.1.7.3 Aspectos sociales 
Se debe tener presente consideraciones sobre el impacto que tendrá el proyecto sobre 
las comunidades y el ambiente. 
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Hay que examinar en los resultados a obtener son compatibles con los objetivos 
nacionales, si afectará niveles de ingreso, si el desempleo disminuirá a consecuencia de 
proveerse. Automatización o aumento de maquinarias en el proyecto se aliviarán 
problemas de vivienda, de centros de enseñanza, etc. 
Por otra parte debe tenerse presente las incidencias que puedan ocurrir de carácter 
ambientales, si por construir una obra se afectará la flora, la fauna y otros aspectos 
relativos a la calidad de vida.  
Esto constituye un aspecto importante sobre todo cuando se incluye el tema de 
sustentabilidad y sostenibilidad. 
2.2.1.7.4 Aspectos institucionales 
La preparación de un proyecto, usualmente se encuentra ligada a una institución bien 
de carácter público o privado e igualmente se relaciona con organismos que establecen 
reglamentaciones, procedimientos orgánicos nacionales o regionales. 
Por otra parte se debe tener claro el manejo administrativo del proyecto. Modalidad 
de financiamiento, la estructura organizativa. Hay que tomar en cuenta programas de 
desarrollo previstos y la vinculación con el proyecto, organismos responsables de los 
planes que se ejecuten y que acciones se llevan a cabo política gubernamentales.  
2.2.1.7.5 Aspectos financieros 
Abarcan los efectos que puede ejercer un proyecto propuesto por cada uno de los 
participantes, como productores, empresas del sector privado, entidades públicas y otros 
organismos nacionales o internacionales. 
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En el análisis financiero se plantea como objetivos determinar montos de recursos de 
que se dispondrán los participantes en especial los productores, facilitando conocer las 
condiciones de financiamiento, plazo, nivel de los intereses, monto de gracia. Por otra 
parte el proyecto en sí mismo y si tendrá las asignaciones presupuestarias necesarias de 
dónde o quienes ofrecerán los fondos requeridos.  
2.2.1.7.6 Aspectos económicos 
Se trata de determinar que el Proyecto que se formula, contribuya con el desarrollo 
de la economía y que justifique la utilización de los escasos recursos que se necesitan. 
El análisis económico envuelve asuntos desde el punto de vista de la sociedad y uno 
de los participantes en forma individuales. En el caso de los impuestos o de las 
subvenciones que constituyen pagar de transferencia que tienen incidencias en la sociedad. 
2.2.1.7.7  Formación profesional 
El sistema educativo no forma el capital humano requerido por el país 
desatendiéndose las potencialidades del desarrollo nacional. Prima de armonía entre la 
oferta y demanda educativa.  
Las diferencias políticas se han planteado para mejorar la calidad de la Educación 
Tecnológica se establezca la necesidad de aproximar la oferta y la demanda; sin embargo 
no se toma en cuenta los elementos de simetría e información que existe en el mercado. 
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2.2.2 Universidad Nacional de Educación – La Cantuta (Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición). 
(2004) Sistema el nuevo currículo de manera socializada e institucional. “Como 
Universidad, tener plena vigencia en el siglo XXI y estar al día con el avance 
contemporáneo de la educación y formación docente en el país y el mundo. Este es la 
última versión, la misma que recoge puntos de vista importantes sugeridos por colegas y 
amigos conocedores de la temática curricular.  
Además, pensamos que será oportuno que los especialistas perfilen bien los 
contenidos y las sumillas de los cursos de formación general y formación pedagógica.  
2.2.2.1 Perfil Profesional del futuro profesor de agropecuaria  
Identificación de la necesidad 
Las organizaciones verdaderamente excelentes se miden por su capacidad para 
alcanzar y sostener en el tiempo resultados sobresalientes para sus grupos de interés. Si 
alcanzan resultados sobresalientes es difícil, más difícil aún resulta obtenerlo en un mundo 
caracterizado por una competitividad global reciente, rapidez de innovación tecnológica, 
procesos de trabajo en cambio continuo y movimiento frecuente en las economías, en las 
sociedades y en los clientes. 
En la actualidad, nuestro país busca salir de los graves problemas que lo aquejan a 
nuestra Universidad, aún no se encuentra el camino para solucionar sus problemas y 
orientar sus mentalidades en visionar el futuro a que debe encaminar teniendo en cuenta los 
restos de la sociedad en donde existe la tecnología de la producción, en la formación de 
conocimientos en los educandos en la elaboración de proyectos productivos y su ejecución 
de dicho proyecto. 
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En esta perspectiva los docentes de la especialidad de Agropecuaria, son diestros en 
el manejo de los proyectos productivos, en las instituciones educativas donde el toque 
laboral, empleando métodos y técnicas que le permitan alcanzar sus objetivos. 
2.2.2.2 Descripción de la especialidad de agropecuaria 
La especialidad de Agropecuaria forma profesionales con capacidad para planificar, 
dirigir, coordinar, controlar, conducir y evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
desde el punto de vista pedagógico, didáctico, metodológico, científico y tecnológico, 
aplicando las Ciencias Agropecuarias en la Agricultura y en la Producción Animal. 
En la Agricultura, se cultivan plantas para la alimentación humana y pastos y forrajes 
para la producción de animales, se previene, trata y controla las plagas y enfermedades de 
las plantas, aplicando los principios Agroecológicas, así como el control biológico. 
En la producción animal, se aplican las ciencias veterinarias y zootecnia en la 
investigación, experimentación y producción pecuaria, en lo concerniente a la Anatomía 
Animal, Zootecnia, Fisiología Animal, Microbiología e Inmunología Patología Animal, 
control de calidad de los productos y sub – productos de origen animal y disciplinas que 
los forman como especialistas en el diagnóstico, prevención, tratamiento y control de 
enfermedades infecciosas y parasitarias de los animales domésticos, contribuyendo 
positivamente  en la solución de la problemática ganadera y agrícola nacional, así como 
con el abastecimiento de recursos de origen animal para superar la escasez de alimentos y 
la desnutrición de nuestra población. 
En la producción Agropecuaria, formulan, ejecutan y evalúan proyectos de Inversión 
de Micro, pequeñas y empresas productivas agropecuarias y educativas. 
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2.2.2.3 Perfil del Licenciado en agropecuaria 
El titulado en Agropecuaria, es un profesional con conocimientos, habilidades, 
destrezas, aptitudes, competencias y responsabilidades para cumplir con las siguientes 
funciones: 
2.2.2.4 Área pedagógica  
- Aplicar los conocimientos pedagógicos, las estrategias activas y tecnológicas 
en la planificación, organización y evaluación de la enseñanza – aprendizaje, 
así como la transferencia de la tecnología, propiciando el desarrollo de 
capacidades y responsabilidades que lo hacen competitivo en el mercado 
ocupacional y profesional. 
- Organizar, programar, desarrollar, supervisar, evaluar y proponer los planes y 
programas curriculares en los diferentes niveles del sistema educativo: Inicial, 
Primaria, Secundaria científico – humanista, secundaria – técnica y superior del 
país. 
- Brindar una eficiente Educación Agropecuaria en los colegios e Institutos 
Superiores Tecnológicos y Pedagógicos, así como en instituciones tecnológicas 
y universidades del país. 
2.2.2.5 Área de investigación 
- Formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación agropecuaria, 
agroecología y saneamiento ambiental con fines educativos, productivos y de 
desarrollo empresarial y de la comunidad.  
- Promover y desarrollar proyectos de Investigación Agrícola, pecuaria, 
veterinario y de salud pública en Instituciones locales, regionales y nacionales 
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orientados a la creación y al mejoramiento de tecnologías agropecuarias, 
rescatando y revalorando la tecnología andina. 
 2.2.2.6 Áreas administrativas 
- Asesor tecnológicamente a las instituciones educativas, empresas comunales, 
empresas de producción, comercialización agropecuaria. 
- Administrar cooperativas  agropecuarias, empresas públicas, privadas y 
agroindustriales. 
- Analizar, interpretar, aplicar los procedimientos administrativos y las normas 
de la gestión administrativa pública, privada y de las educativas en función a 
las necesidades educativas y de la comunidad. 
- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones 
educativas en las instituciones educativas del sistema educativo peruano. 
2.2.2.7 Área de proyecto social  
- Asesorar y orientar profesionalmente a las comunidades educativas (Maestros 
y Padres de familia), comunidades campesinas, empresas, cooperativas 
agrícolas y ganaderas del país. 
- Organizar y promover programas de orientación para la salud en coordinación 
con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Institutos 
Superiores Tecnológicos, Pedagógicos, Universidades, Colegio Médico 
Veterinario, Centros antirrábicos, Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Agricultura, 
IVITA, Municipalidades y otras instituciones públicas y privadas del país. 
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- En el sector Público y Privado, trabajar como promotores y capacitadores de 
Extensión y Promoción Agrícola y Ganadera; así como en la planificación, 
organización, dirección, ejecución y control de empresas ganaderas y 
agroindustriales.  
El planeamiento, formulación y ejecución y evaluación de Proyectos de 
Experimentación, producción e investigación Agropecuaria en sus diferentes áreas de 
Producción Pecuaria y Agroindustrial.  
Producir abonos orgánicos y ecológicos como una alternativa de solución al uso 
indiscriminado de productos agroquímicos y fertilizantes inorgánicos.  
2.2.2.8 Mercado ocupacional 
El Licenciado en Ciencias Agropecuarias es un Profesional capacitado para: 
1. Brindar una eficiente Educación Agropecuaria en los Colegios e Institutos 
Agropecuarios, así como en Instituciones Tecnológicas y Universidades del 
país. 
2. Proporcionar la enseñanza Agropecuaria de formación laboral en los diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo peruano. 
3. Asesorar y orientar técnica y profesionalmente a las comunidades educativas 
(Maestros, Alumnos y padres de familia), comunidades campesinas, empresas, 
cooperativas agrícolas y ganaderas del país. 
4. Puede desempeñarse en los servicios asistenciales, consultorio y clínicas 
veterinarias como asistente y/o técnico veterinario. 
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5. Organizar y promover educación para la salud en coordinación con el 
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Universidades, Colegio 
Médico Veterinario, Centros Antirrábicos, Organización Panamericana de la  
Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de 
Agricultura, INVITA, Municipalidades y otras instituciones públicas y 
privadas del país. 
6. En el sector público y privado, trabajar como promotor y capacitadores de 
extensión y promoción agrícola y pecuario, así como en la planificación, 
organización, dirección y ejecución de empresas ganaderas y agro – 
industriales. 
7. La investigación agropecuaria, salud animal, salud pública y otras instituciones 
afines y educación para la salud en instituciones nacionales e internacionales. 
8. El planeamiento, formulación y desarrollo de proyectos de experimentación, 
producción e investigación pecuaria en sus diferentes áreas de producción 
pecuaria y agroindustriales. 
9. Identificar, prevenir y controlar los problemas sanitarios que se presentan en la 
producción animal y agrícola. 
10. Transferir su tecnología como investigar y/o extensionista pecuario y agrícola. 
Así como rescatar, crear o mejorar las tecnologías de uso pecuario y agrícola. 
11. Asesoramiento tecnológico en empresas de producción y comercialización 
agropecuaria. 
12. Administrar cooperativas agropecuarias y empresas agrícolas, pecuaria y agro 
– industriales. 
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13. Promover la transformación y/o tecnología de los alimentos, conservación, 
refrigeración, congelación molinera y procesamiento de productos cárnicos, 
lácteos y derivados. 
14. Realizar la inspección y control de productos y sub productos de origen animal. 
15. Plantear alternativas curriculares en los diferentes niveles del sistema 
educativo. 
16. Producir abonos ecológicos como una alternativa de solución al uso 
indiscriminado de productos agroquímicos y fertilizantes inorgánicos.  
2.2.2.8.1 Aspecto social 
Tiene una actitud científica inherente al hombre, frente a la naturaleza y la sociedad 
que le permite conocer sus leyes y la lógica de funcionamiento para ubicarse como hombre 
comprometido con el cambio social. 
2.2.2.8.2 Aspecto profesional 
Debe estar capacitado para: 
 Ser diestro en el manejo de materiales, técnica y métodos que permitan 
objetivizar ideas y conceptos en la elaboración de proyectos y una ejecución. 
 Diseñar proyectos productivos en las diferentes crianzas de animales y 
construcción de la infraestructura para la crianza. 
 Diseña y elabora textos instructivos didácticos, especializados en el área de 
crianza de animales. 
 Detectar y resolver las necesidades funcionales los proyectos productivos.  
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 Recopilar, generar y analizar información para la proposición de proyectos 
integrados, que contemplen modos y medios de producción.  
2.2.2.8.3 Objetivos 
a. Formar profesionales en educación tecnológica en la especialidad de 
Agropecuaria con una base humanística, científica, tecnológica y pedagógica.  
b. Formar profesionales en educación tecnológica para detectar y resolver las 
necesidades funcionales y proyectos productivos  y ciencias pecuarias. 
c. Formar profesionales en educación tecnológica, capacitados para crear y 
desarrollar proyectos pecuarios y agrícolas. 
d. Preparar profesionales integrados en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
producción de bienes y servicios en el campo de la producción agropecuaria.  
e. Preparar profesionales idóneos en la aplicación de técnicas y métodos de 
enseñanza en aprendizajes inherentes a la especialidad. 
2.2.2.8.4 Campo de acción  
En la especialidad de Agropecuaria se desempeñan en áreas muy diversas dentro de 
la producción agropecuaria en el desarrollo de proyectos productivos diseño de criadores, 




Tabla 1.  
Plan de estudio de la especialidad de agropecuaria 2004 – Área principal 




I ANAG0107 Anatomía y Fisiología Animal 2 4 6 4  08 
ANAG0108 Botánica y Fisiología Vegetal 2 4 6 4  
II ANAG0214 Zootecnia 2 4 6 4 ANAG0107 11 
ANAG0215 Química General 2 2 4 3  
ANAG0216 Agrotecnia  2 4 6 4 ANAG0108 
III ANAG0323 Microbiología e Inyectables  1 4 5 3  09 
ANAG0324 Principios de Propagación de plantas 1 4 5 3  
ANAG0325 Nutrición y Alimentación Animal 1 4 5 3  
IV  ANAG0431 Mecanización Agrícola y Principios de 
Irrigación. 
1 4 5 3 ANAG0107 09 
ANAG0432 Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 1 4 5 3 
ANAG0543 Manejo Ecológico de Suelos 1 4 5 3 
V  ANAG0541 Didáctica de la Especialidad  1 4 5 3  09 
ANAG0542 Entornología y Fitopatología  2 4 4 3 
ANAG0543 Mejoramiento Genético General 1 4 5 3 
VI ANAG0649 Manejo Integrado de Plagas 1 4 5 3  10 
ANAG0650 Elab. y Gestión de Proyectos de Desar. 
Rural 
2 2 4 3  
ANAG0651 Producción de Vacunos  2 4 5 4  ANAG0542 
VII ANAG0756 Huerto Biológico   1 4 5 3 ANAG0649 09 
ANAG0757 Topografía y Construcciones Rurales  1 4 5 3  
ANAG0758 Producción de Animales Menores  1 4 6 3 ANAG0542 
VIII ANAG0862 Fruticultura  1 4 5 3 ANAG0649 10 
ANAG0863 Agroforestería  1 4 5 3  
ANAG0864 Producción de Porcinos  2 4 5 4 ANAG0541 
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IX ANAG0967 Producción de Gramines y Leguminosas. 1 4 5 3 ANAG0649 12 
ANAG0968 Producción de Raíces y Tuberosas  1 4 5 3 ANAG0649 
ANAG0969 Métodos de Extensión Rural  1 4 5 3  
ANAG0970 Producción de Aves  1 4 5 3 ANAG0542 
X  ANAG1072 Pastos y Forrajes  1 2 3 2 ANAG0542 13 
ANAG1073 Idioma Nativo 1 4 5 3  
ANAG1074 Producción de Ovinos y Caprinos 1 2 3 2 ANAG0542 
ANAG1075 Producción de Camélidos Sudamericanos 1 4 5 3 ANAG0542 
ANAG1076 Administración y Autogestión Empresarial 1 4 5 3  ANAG0542 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje.- Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una 
experiencia a su presente conocimiento o destreza.  
Capacidades.- Conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que 
persiguen y decidir sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que 
no hay comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades 
y la capacidad que permita ejecutar la competencia.  
Educador.- Ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, sutil, y perseverante. 
Y por encima de todo significa saber amar, y comprender claramente la influencia que 
puede proyectarse sobre los alumnos. 
Enseñanza.- Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 
que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
determinados conocimientos 
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Estrategias.- Combinación de dos o más de las categorías didácticas citadas antes 
para desarrollar una clase, sin embargo en forma específica podemos decir que es un 
conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven para desarrollar las diferentes 
actividades significativas y producir aprendizajes mucho más interesantes. 
Estrategia de aprendizaje.- Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación-aprendizaje constructivo y significativo.  
Investigación.- Actividad teórica – práctica que se vale del método científico para 
demostrar experimental o racionalmente producir así el surgimiento de la verdad y el 
progreso tecnológico. 
Motivación.- Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Planificación.- Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Proyecto.- El proyecto como componente del proceso de planificación constituye un 
instrumento importante, pues al utilizarlos permite alcanzar crecimiento y desarrollo en 
mayor grado expresado entre otros para una mayor producción. El proyecto facilita el 
proceso de toma de decisiones sobre todo cuando se va realizar una inversión.  
Tecnología.- Es la tecnología referente a las técnicas de diverso tipo; y es la forma 
de aplicar las teorías científicas para la transformación práctica de la realidad mediante el 








Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. El proyecto productivo influye en la formación profesional de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. El proyecto productivo influye en la formación general de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
He. 2. El proyecto productivo influye en la formación específica de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
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3.2. Variables 
3.2.1. Variable independiente. Módulo de proyectos productivo 
3.2.2. Variable dependiente. Formación profesional de los alumnos de la especialidad de 
agropecuaria. 
3.2.3. Variables intervinientes 
Edad     : 19 - 45 años 
Sexo     : M y F 
Nivel socioeconómico  : Bajo, medio 
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3.3. Operacionalización de variables 
3.3.1. Operacionalización de la variable independiente 
Tabla 2.  
Operacionalizacion de la variable independiente  
Variable 
independiente 

















 Objetivos por cada 
unidad 








 Glosario Brevedad 
 Claridad 
 Bibliografía Bibliografía del 
módulo 





3.3.2. Operacionalización de la variable dependiente 
Tabla 3.  
Operacionalizacion de la variable dependiente  
Variable 
dependiente 
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Agropecuaria 















4.1. Enfoque de investigación 
La presente tesis se ciñe al enfoque cuantitativo de investigación. Acerca de este 
enfoque, Hernández, Baptista y Fernández (2014, p. 10) afirman: “El cuantitativo se utiliza 
para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema 
teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”.  
4.2. Tipo de investigación 
Dadas las características del proyecto de investigación, el tipo fue explicativo. Así, 
esta investigación es explicativa, debido a que pretende: “responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 
relacionan dos variables” (Hernández et al., 2010, p. 81) 
Además, esta fue una investigación transversal. Es transversal porque según Méndez, 
Namihira, Moreno y Sosa, (2009, p. 12) es el estudio en el cual se mide una sola vez la o 
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las variables; se miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento 
dado, sin pretender evaluar la evolución de esas unidades. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño cuasiexperimental de esta investigación fue el diseño con preprueba 
posprueba y grupo de control. Además: “En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no 
se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados 
antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se 
formaron es independiente o aparte del experimento)” (Hernández et al., 2010, p. 148) 
G1 01 X 02 
G2 03 – 04 
Donde: 
G  = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; G2, grupo control) 
X = Módulo de proyectos productivos 
0  = Una medición de los sujetos de un grupo (prueba.). Si aparece antes del 
estímulo se trata de una preprueba. Si aparece después del estímulo se trata de una 
posprueba. 
–  = Ausencia del estímulo. Indica que se trata de un grupo de control o 
testigo. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Hay 120 alumnos en la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el ciclo 2017-II. 
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Tabla 4.  





Alumnos de Agropecuaria 50 70 
Total             120 
4.4.2. Muestra 
El criterio de inclusión fue que sean alumnos regulares y se hayan matriculado en el 
periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de exclusión fue que no 
se consideraron a los alumnos que tenían una asistencia irregular y no se mostraban 
cooperativos con la ejecución de la presente investigación. Asimismo, el grupo 
experimental fue del octavo ciclo y el grupo control fue del sexto ciclo. Del total de 120 
alumnos, se determina la muestra no probabilística de tipo intencionada: 
Tabla 5.  
Muestreo 
Sección Muestra 
Octavo ciclo 20 
Sexto ciclo 20 
Total 40 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Se aplicó una prueba que analiza la variable a los alumnos mediante la técnica del 
test. Permitió conocer el nivel de información sobre la variable y los datos fueron 
procesados a través de medidas de tendencia central, para lo cual se tabularon los datos y 
se prepararon las tablas y figuras. 
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4.5.2. Instrumentos 
El criterio para escoger y elaborar la prueba de conocimientos tuvo en cuenta la 
naturaleza de la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se 
pretende trabajar con notas para un test o prueba. Por ello se optó por elaborar una prueba 
con escala vigesimal. 
Durante la construcción del instrumento se analizaron las hipótesis, se plantearon las 
dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 212) 
“no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación hay 
cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. En 
este caso, el instrumento empleó el nivel de razón de medición. 
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Tabla 6.  
Ficha técnica del instrumento de la variable dependiente  
Denominación Prueba de formación profesional de los alumnos de la especialidad 
de Agropecuaria 
Autor Edison Ramos Flores  
Procedencia Lima, Perú 
Año de edición 2017 
Ámbito de 
aplicación 
Aplicable a estudiantes de Agropecuaria  





Tipificación Baremático y pluriobservacional 
Baremo La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 20. 
Significación y 
estructura 
Evalúa los aspectos más importantes de formación profesional. 
Consta de 20 ítems cuyas respuestas corresponden a una escala de 
vigesimal. En el apéndice se muestran los ítems.  
Calificación Escala vigesimal. 
Materiales Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 
Validez Validez de contenido por juicio de expertos. 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las 
tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de 
información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
 Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de 
sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las 
gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura 
puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
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ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de 
pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
 Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada 
tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba 




La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 
igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se parte de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
 Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
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trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de student. . Al respecto, Hernández et al. 
(2010, p. 319) afirman que “es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren 
entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable”: 
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
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Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Además, para la discusión se empleó el análisis documental es la operación que 
consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de 
expresar su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. 
Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los 
puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 





















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. Según Muñiz (2003, p. 151) las formas 
de validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que 
suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y 
validez de constructo”. 
La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 




Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente 
un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, 
de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, se recurrió a la opinión de especialistas y metodólogos que determinaron la 
cantidad de dimensiones e ítems, la coherencia entre los objetivos e hipótesis y las 
precisiones formales del instrumento de recolección de datos. A ellos se les entregó la 
matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación.  
Tabla 7.  
Tabla de validación de instrumentos por expertos 
Expertos Prueba de formación profesional 
Puntaje % 
1.Dr.Salomón Berrocal Villegas 90 90 
2. Dr. Willner Montalvo Fritas 80 80 
3. Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 
Promedio de valoración 85 85% 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba de 
formación profesional obtuvo un valor de 85 %, se puede deducir que el instrumento tiene 
muy buena validez. Esta afirmación se basa en los valores resultantes después de tabular y 




Tabla 8.  
 Valores de los niveles de validez  
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se aplicó y se 
estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el software 
SPSS. 
Se obtuvo un coeficiente de 0.825 para el cuestionario formación profesional. Este 




Tabla 9.  
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 25 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 25 100.0 
 
Tabla 10.  







Tabla 11.   
Niveles de los Niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de cronbach  
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la formación profesional y sus dimensiones (formación general y 
formación específica).  
Para la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y 
sus dimensiones se empleará un baremo. El baremo se puede conceptuar de la siguiente 
manera (Aliaga, 2006):  
Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación 
estadística del desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) 
que trasforman los puntajes directos en puntajes derivados que son 
interpretables estadísticamente (pp. 86-88). 
De esta manera, las respuestas se han calificado dicotómicamente en una escala 
vigesimal. Una vez que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario 
colocando el puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la 
columna de puntaje directo para luego realizar la sumatoria total del cuestionario y ubicar 















los alumnos de 
Agropecuaria 
Alto [16 – 20] 20 
 
 
Medio [11 – 15] 
Bajo [0 – 10] 
 
Tabla 13.  
Diferencia de pospruebas de formación general  




Control Media 7,0500 ,30327 
95% de intervalo 








Media recortada al 5% 7,0000  
Mediana 7,5000  
Varianza 1,839  
Desviación estándar 1,35627  
Mínimo 5,00  
Máximo 10,00  
Rango 5,00  
Rango intercuartil 2,00  
Asimetría ,041 ,512 
Curtosis -,505 ,992 
Experimental Media 8,2500 ,27023 
95% de intervalo 








Media recortada al 5% 8,2778  
Mediana 8,0000  
Varianza 1,461  
Desviación estándar 1,20852  
Mínimo 6,00  
Máximo 10,00  
Rango 4,00  
Rango intercuartil 2,00  
Asimetría ,062 ,512 





Figura 1. Diferencia de pospruebas de formación general 
 
Como se aprecia en la figura 1 la diferencia de medias fue de media de la posprueba 
del grupo experimental - media de la posprueba del grupo control = 8.25-7.05 = 1.20, a 
favor de la posprueba. La media de la posprueba superó en 1.20 puntuaciones a la media de 










Tabla 14.  
Diferencia de pospruebas de formación especifica  





Control Media 6,6500 ,29267 
95% de intervalo de 







Media recortada al 5% 6,6667  
Mediana 7,0000  
Varianza 1,713  
Desviación estándar 1,30888  
Mínimo 4,00  
Máximo 9,00  
Rango 5,00  
Rango intercuartil 2,00  
Asimetría -,208 ,512 
Curtosis -,595 ,992 
Experimental Media 8,0000 ,29019 
95% de intervalo de 







Media recortada al 5% 8,1111  
Mediana 8,0000  
Varianza 1,684  
Desviación estándar 1,29777  
Mínimo 4,00  
Máximo 10,00  
Rango 6,00  
Rango intercuartil 1,75  
Asimetría -1,284 ,512 




Figura 2. Diferencia de pospruebas de formación especifica 
 
Como se aprecia en la figura 2 la diferencia de medias fue de media de la posprueba 
del grupo experimental - media de la posprueba del grupo control = 8-6.65 = 1.35, a favor 
de la posprueba. La media de la posprueba superó en 1.35 puntuaciones a la media de la 









Tabla 15  
Diferencia de pos pruebas de formación profesional  
 Grupo Estadístico Error 
estándar 
Postest Control Media 13,7000 ,44780 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




















Rango intercuartil 3,00 
 
Asimetría ,591 ,512 
Curtosis -,512 ,992 
Experimental Media 15,9500 ,49458 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




















Rango intercuartil 2,75 
 
Asimetría -,611 ,512 







Figura 3. Diferencia de pospruebas de formación profesional 
 
Como se aprecia en la figura 3 la diferencia de medias fue de media de la posprueba del 
grupo experimental - media de la posprueba del grupo control = 15.95-13.70 = 2.25, a 
favor de la posprueba. La media de la posprueba superó en 2.25 puntuaciones a la media de 








5.2.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
5.2.2.1. Prueba de normalidad 
 
Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los instrumentos obedecerán a 
la estadística paramétrica o no paramétrica. De la aplicación de las pruebas se concluye 
que las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para determinar la 
influencia de la variable independiente en la variable dependiente.  
Prueba de normalidad de la prueba de formación profesional 
Tabla 16.  
Resumen de procesamiento de casos 
 Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Formación 
profesional 
40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
 
Tabla 17.  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Formación 
profesional 
,103 41 ,025 ,943 41 ,025 




El valor Sig. 0.025 > 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que 
los datos son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. Así se interpreta que se tiene que emplear una prueba cuya condición sea que 
permita trabajar con datos normales. 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general  
1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0): El proyecto productivo influye en la formación profesional de 
los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis alternativa (Ha): El proyecto productivo influye en la formación 
profesional de los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H0 : µ1 = µ2 
Ha : µ1 ≠ µ2 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba t porque las varianzas son desconocidas y desiguales 
3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de significancia 
alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su valor es menor 
de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son iguales. 
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4. Cálculo del estadístico  
 
Tabla 18.  
Prueba de hipótesis general  
Estadísticas de grupo 




Postest Control 20 13,7000 2,00263 ,44780 
Experimental 20 15,9500 2,21181 ,49458 
 
Tabla 19.  









Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
F ,001  
Sig. ,970  
prueba t para la 
igualdad de medias 
t -3,372 -3,372 
gl 38 37,631 
Sig. (bilateral) ,002 ,002 
Diferencia de medias -2,25000 -2,25000 
Diferencia de error estándar ,66718 ,66718 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior -3,60064 -3,60107 
Superior -,89936 -,89893 
 
5. Decisión 
El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.002 < 0.05, entonces se puede afirmar 
con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor > 0.05).  
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6. Interpretación 
El promedio de 15.95 del grupo experimental tiene diferencias significativas con el 
promedio de 13.70 del grupo control. 
Hipótesis H1 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0): No El proyecto productivo influye en la formación general de 
los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis alternativa (Ha): El proyecto productivo influye en la formación general de 
los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H0 : µ1 = µ2 
Ha : µ1 ≠ µ2 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba t porque las varianzas son desconocidas y desiguales. 
3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de significancia 
alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su valor es menor 
de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son iguales. 
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4. Cálculo del estadístico  
Tabla 20.  
Prueba de hipótesis especifica 1  
Estadísticas de grupo 
 Grupo N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Dimensión 1 del 
postest 
Control 20 7,0500 1,35627 ,30327 
Experimental 20 8,2500 1,20852 ,27023 
 
Tabla 21.  
Prueba de muestras independientes 








Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
F ,526  
Sig. ,030  
prueba t para la 
igualdad de medias 
t -2,954 -2,954 
gl 38 37,505 
Sig. (bilateral) ,005 ,005 
Diferencia de medias -1,20000 -1,20000 
Diferencia de error estándar ,40620 ,40620 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior -2,02231 -2,02267 
Superior -,37769 -,37733 
 
5. Decisión 
El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.005 < 0.05, entonces se puede afirmar 
con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor > 0.05).  
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6. Interpretación 
El promedio de 8.25 del grupo experimental tiene diferencias significativas con el 
promedio de 7.05 del grupo control. 
Hipótesis H2 
 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0) : No El proyecto productivo influye en la formación específica 
de los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis alternativa (Ha) : El proyecto productivo influye en la formación específica 
de los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H0 : µ1 = µ2 
Ha : µ1 ≠ µ2 
 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba t porque las varianzas son desconocidas y desiguales. 
3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de significancia 
alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su valor es menor 
de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son iguales. 
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4. Cálculo del estadístico  
Tabla 22. 
 Prueba de hipótesis especifica 2  





Dimensión 2 del 
postest 
Control 20 6,6500 1,30888 ,29267 
Experimental 20 8,0000 1,29777 ,29019 
 
Tabla 23.  
Prueba de muestras independientes 








Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
F 1,094  
Sig. ,302  
prueba t para la 
igualdad de medias 
t -3,275 -3,275 
gl 38 37,997 
Sig. (bilateral) ,002 ,002 
Diferencia de medias -1,35000 -1,35000 
Diferencia de error estándar ,41215 ,41215 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior -2,18436 -2,18436 
Superior -,51564 -,51564 
 
5. Decisión 
El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.002 < 0.05, entonces se puede afirmar 
con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, se 




El promedio de 8.00 del grupo experimental tiene diferencias significativas con el 
promedio de 6.665 del grupo control. 
5.3. Discusión de resultados 
Los datos obtenidos se complementan con los de Padmur Kow (1998) ya que la 
preparación profesional se basa en una determinada cantidad de gasto de la enseñanza. En 
mínimo de formación general es la premisa indispensable del desarrollo y formación 
profesional. Por eso este se incluye en la definición de profesión como uno de sus 
elementos, este problema interesa a la sociología industrial productiva por su relación con 
las circunstancias para formar el personal en la Industria Productiva  
La comprobación de esta hipótesis concuerda con Ramos (1999) ya que afirma que la 
palabra Universidad puede recibir cualquier contenido, tras tan larga historia un mínimo de 
rigor semántica exige que se respeten por lo menos los gastos más importantes de la 
institución universitaria.  Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de 
Mamani (2005) que en su tesis el proyecto como medio eficaz para la Enseñanza 
Tecnológica de Producción de Educación, en educación superior, aborda el tema de 
método de proyectos como influencia en el aprendizaje, clasifica los diversos tipos, 
propone el esquema de un proyecto en su centro educativo y establece el rol del profesor y 
del alumno y las limitaciones.  
Este resultado se contrasta con el de Casimiro (2003) porque afirma que el método 
de proyectos constituye un método activo, aunque no exclusivo para suplir las deficiencias 
de la enseñanza tradicional porque con este método va a tener una interacción profesor – 
alumno más estrecha; además que el alumno planteara un propio proyecto y esto 
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determinará el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Sostiene el tema de los diversos 
conceptos de proyectos clases y su influencia en su aprendizaje.  Asimismo, estos 
resultados refuerzan las conclusiones de Capella (2002) dado que señala que la misión de 
la Universidad es la cartera de los técnicos profesionales y científicos que la sociedad 
necesita y también y por cometido conservar y trasmitir la cultura es decir, el conjunto de 
ideas, valores y creencias vigentes enriqueciendo con el aporte creador de cada generación. 
Finalmente, los resultados reportados corroboran lo concluido por Zara Boza (1987) 
ya que exponen la relación fuerte del personal calificado y la solución de problemas 
específicos de su área una universidad independiente, pero relaciona con las instancias de 
poder al que proporciona información actualizada para la toma de decisiones. Además, 
Espinoza (2000)  manifiesta que “la Universidad por su propia definición y naturaleza, es 
un centro de alto nivel, riguroso y de calidad académica; sin embargo diversas 
circunstancias hacían que la Universidad Peruana no logre niveles de alta calidad en la 








1. El proyecto productivo influye en la formación general de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, porque los datos de la estadística 
descriptiva evidencia una diferencia de medias de 1.20 a favor del grupo experimental 
y la estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia 
entre promedios es significativa (p < 0.05). 
2. El proyecto productivo influye en la formación específica de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, porque los datos de la estadística 
descriptiva evidencia una diferencia de medias de 1.35 a favor del grupo experimental 
y la estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia 
entre promedios es significativa (p < 0.05). 
3. El proyecto productivo influye en la formación profesional de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del octavo ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, porque los datos de la estadística 
descriptiva evidencia una diferencia de medias de 2.25 a favor del grupo experimental 
y la estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia 







1. Sería necesario hacer más investigaciones en otras especialidades de Agropecuaria de 
distintas universidades del país para poder generalizar la hipótesis general. Así se 
podría comprender la consistencia de la hipótesis en poblaciones más grandes.  
2. La formación profesional un factor importante en el logro de competencias a lo largo 
de la vida. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde se desarrollen los 
planes de estudio y el proceso de selección docente para que los estudiantes tengan 
una educación de calidad. 
3. Se deben contratar profesores buenos para Agropecuaria. El proceso de contratación y 
nombramiento docente debe ser limpio y exigente ya que depende de la calidad de 
maestros que la formación profesional de una especialidad sea óptima. Es más, una 
buena plana docente puede hacer que un plan de estudios sea correctamente aplicado 
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Apéndice A. 
Matriz de consistencia 
Influencia del proyecto productivo en la formación profesional de los alumnos de la especialidad de agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología , población y muestra 
Problema general: 
¿De qué manera el proyecto 
productivo influye en la 
formación profesional de 
los alumnos de la 
especialidad de 
Agropecuaria del octavo 
ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
2017? 
Problemas específicos 
1. ¿De qué manera el 
proyecto productivo influye 
en la formación general de 
los alumnos de la 
especialidad de 
Agropecuaria del octavo 
ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
2017? 
2. ¿De qué manera el 
proyecto productivo influye 
en la formación específica 
de los alumnos de la 
Objetivo general: 
Determinar la influencia del proyecto 
productivo en la formación 
profesional de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del 
octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
Objetivos específicos  
1. Establecer la influencia del 
proyecto productivo en la formación 
general de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del 
octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
2. Establecer la influencia del 
proyecto productivo en la formación 
específica de los alumnos de la 
especialidad de Agropecuaria del 
octavo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
 
Hipótesis general 
El proyecto productivo influye en 
la formación profesional de los 
alumnos de la especialidad de 
Agropecuaria del octavo ciclo de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
Hipótesis específicas 
1. El proyecto productivo influye 
en la formación general de los 
alumnos de la especialidad de 
Agropecuaria del octavo ciclo de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017. 
2. El proyecto productivo influye 
en la formación específica de los 
alumnos de la especialidad de 
Agropecuaria del octavo ciclo de 
la Universidad Nacional de 





























Hay 160 alumnos en la especialidad de 
Agropecuaria del octavo ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación 




Agropecuaria del octavo 
ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación 




Formación específica de 




Asimismo, el grupo experimental fue del 
octavo ciclo y el grupo control fue del 
sexto ciclo. Del total de 120 alumnos, se 









Apéndice B.  
Módulo de producción de cuyes 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 





PRODUCCIÓN DE CUYES 
                   Lic. Edison Ramos Flores 
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Capitulo I.    









1.1.- Nombre del proyecto: 
Crianza y producción de carne de  cuyes en departamento Lima. 
 1.2.- Origen de la idea.- 
Motivados por el consumo de carne de cuy en la región de Lima es lo que ha 
originado el interés en este proyecto, siendo Amazonas un lugar altamente turístico y la 
confluencia de diversidades de personas (nacionales, extranjeros, y población en general, 
de diferentes lugares) 
1.3.- Entidades responsables o personas responsables de la    formulación, promoción, 
ejecución y operación del proyecto.- 
La persona responsable de la formulación del presente está a cargo de Profesor 
Edison Ramos Flores de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad 
Enrique Guzman y Valle. 
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1.4.- Definición de la problemática y concepción del    proyecto como solución de la 
misma. 
1. El problema es que la región  de Lima no cuenta con asesoramiento técnico 
para la producción e industrialización de los cuyes en gran escala, es de 
imperiosa necesidad incentivar como microempresa familiar el desarrollo de 
estos proyectos productivos donde las familias tengan  un acceso a su 
autosostenimiento económico y dicho producto pueda ser competitivo y vender 
a supermercados con un precio referencial de 8.0 dólares y ellos a 13 dólares y 
en los restaurantes  a 18 dólares y se vende al consumidor a 23 dólares. 
Además la región de Lima tiene mucho de que dar siendo un centro turístico 
especialmente por el tan promocionado a nivel internacional muy conocido y 
reconocido, motivo por el cual  se incursiona la carne del cuy siendo 
caracterizado por su exquisitez,. 
2. Mejorando así de esta manera los ingresos de la población. 
Ubicación: 
La zona donde se desarrollara el proyecto está ubicado en la parte este de la zona de 
Lima. Manchay Parcela 9 AV, Víctor Malasquez. 
Vías de acceso y comunicación: 
3. Cuenta con una carretera de acceso en buenas condiciones, asfaltada conocido 
como la carretera cieneguilla  
1.5.- Justificación del proyecto.- 
El alto nivel de crecimiento de la población asegura la fuente de demanda potencial 
futura del proyecto. La crianza es rápida, su fácil alimentación, el valor nutritivo de su 
carne permite la incorporación a la dieta alimenticia aparte de esto los cuyes son animales 
prolíficos y de bajo costo 
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1.6.- Objetivos del proyecto: 
1.6.1.-Objetivo general:  
Mejorar los ingresos de la población de la zona rural del cono este.  
1.6.2.- Objetivo principal: 
Mejorar la producción de cuyes de la población de la zona este 
1.6.3 Objetivos específicas: 
Organización de la producciones para la comercialización de los productos 
1.7.-Metas: 
 Atención y cobertura de los mercados objetivos (supermercados ,restaurantes) 
 Identificación y organización de los canales de comercialización 
1.8.-Beneficiarios: 
La población de la zona este de Lima metropolitana. 
1.8.1.- directos: 
 Productores de cuyes. 
1.8.2.- indirectos:  
 Comerciantes de la zona este 
 los compradores, proveedores, empresarios y trabajadores. 
Misión: 
Somos una empresa de producción y ventas de cuyes, nos dedicamos a ello por 
cuanto su carne es considerada como la mas alta calidad nutricional en cuanto a proteína, 
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obteniendo el porcentaje mas alto en comparación a otras especies como (aves, cerdos, 
ovinos, vacuno)  
Debido a la demanda insatisfecha de dicho ramo pecuario (cuyes), nos hemos visto 
obligado satisfacer a la población, en especial Amazonas con un cierto porcentaje, de la 
cual seguiremos incursionando hasta obtener el porcentaje adecuado de satisfacción en la 
demanda a nivel nacional e internacional, siendo capacitados permanentemente con una 
plana moderna y adecuada contando con la mas alta tecnología de punta para una mayor y 
mejor calidad del producto. 
Visión:  
Seremos la mejor empresa en producción y ventas de cuyes  en términos de 
satisfacción al cliente y rentabilidad por unidad productiva, con capacitación moderna y 
adecuada como también con la más alta tecnología de punta, para una mayor y mejor 
calidad del producto. 
Objetivos: 
- es mejorar el nivel nutricional del consumidor 
- mejorar nuestra rentabilidad  
- mejorar la producción de cuyes de los pobladores de la provincia de Lima 
- para así mejorar sus ingresos económicos. 
Metas:  
- llegar a satisfacer a la población a nivel nacional e internacional con un cierto  
porcentaje propuesto de la demanda insatisfecha. 
- atención y cobertura a los mercados objetivos. 
- Identificación y organización de los canales de comercialización. 
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Valores: 
 Unos de los valores con que se caracteriza esta empresa son:  








Duración del proyecto 




Estudio del mercado 
 
Definición del area de influencia: 
El proyecto tiene un area de influencia de carácter regional. 
Se producirá cuyes con la finalidad de la venta de su carne siendo un animal que no 
exige un cuidado complicado, su carne es muy rica en proteína. Además de ser altamente 
nutritiva la región, se caracteriza también por su exquisitez y sabor de su carne, siendo 
muy popular en los siguientes lugares adyacentes adyacentes a la región Lima y todo el 
Perú su crianza es una actividad complementaria a la agrícola, manejada en forma 
tradicional en sistemas familiares que contribuyen a la seguridad alimentaria de los 
pobladores rurales pobres y en extrema pobreza. Además, por su bajo costo de producción, 
elevado precio de venta y demanda en el mercado, los cuyes contribuyen a la generación 
de microempresas familiares. Hace 30 años, el INIA inició investigaciones en las áreas de 
mejoramiento genético, nutrición, alimentación y manejo de cuyes, liderando esta 
actividad en el ámbito nacional e internacional. La línea de base tecnológica con la que 
partió la investigación fue el reflejo de una selección negativa mantenida en el tiempo. 
En 1970, los cuyes a las 8 semanas de edad pesaban 386 g; sin embargo, 27 
generaciones después (2002), debido al proceso de selección el peso vivo se incrementó a 
1,040 g (269% de incremento). Igualmente, en el mismo periodo, la conversión alimenticia 
















Tipos de cuyes 
Los cuyes se han clasificado por tipos, basándose en su forma, conformación y 
pelaje.  
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Por su conformación: 
Tipo A.- Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física semejante a un 
paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, tienen buena conversión alimenticia y de 
temperamento tranquilo por lo que es considerado un clásico productor de carne.  
Tipo B.- Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo muscular y 
muy nervioso. Son de temperamento alterado por lo que se hace difícil su manejo.  
Por su Pelaje: 
 
Tipo 1: Denominado Inglés, es de pelo corto y pegado al 
cuerpo; es el más difundido y es el característico cuy 
peruano productor de carne. Puede o no tener remolino en la 
cabeza. Es de colores simples claros, oscuros o combinados.  
 
 
Tipo 2: Llamado también Abisinio, es de pelo corto que 
forma rosetas a lo largo del cuerpo; es menos precoz. Está 
presente en las poblaciones criollas; existen de diversos 
colores. No es una población dominante; por lo general está 
cruzada con otros tipos, y se pierde fácilmente.  
 
 
Tipo 3: Conocido como lanoso, su pelo largo y lacio, no es 
buen productor de carne y está poco difundido. La demanda 




Tipo 4: Denominado Merino, su pelo es corto y erizado, 
pero al nacimiento presenta pelo ensortijado. La forma de la 
cabeza y del cuerpo es redondeada. Es de tamaño medio y 
de carne muy sabrosa. Tiene abundante infiltración de grasa 
muscular.  
Es apreciado por el sabor de su carne. La variabilidad de sus parámetros productivos y 
reproductivos le da un potencial como productor de carne.  
En los países andinos se encuentra dos genotipos de cuyes: el criollo y el mejorado. 
El criollo, denominado también nativo, es un animal pequeño muy rústico debido a su 
aclimatación al medio, poco exigente en cuanto a la calidad de su alimento, que se desarrolla bien 
en condiciones adveras de clima y alimentación. Criado técnicamente mejora su productividad; 
tiene un buen comportamiento productivo al ser cruzado con cuyes mejorados de líneas precoces. 
Es criado principalmente en el sistema familiar, su rendimiento productivo es bajo y es poco 
precoz. 
El mejorado, es el cuy criollo sometido a un proceso de mejoramiento genético. Es precoz 
por efecto de la selección. En los países andinos es conocido como peruano. 
En el Perú los trabajos sobre el cuy se iniciaron en 1996, con la evaluación de germoplasma 
de diferente eco tipos muestreados a nivel nacional. En 1970, en la estación experimental 
agropecuaria La Molina del INIA, se inició un programa de selección con miras de mejorar el cuy 
criollo en todo el país. Los animales se seleccionaron: por su precocidad y prolificidad, y se crearon 
las líneas Perú, Andina e Inti de cuyes mejorados. 
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Línea Perú: Seleccionada por su precocidad; a las nueves 
semanas alcanza su peso de comercialización; puede 
presentar un índice de conversión alimentaria de 3,81 si los 
animales son alimentados en condiciones optimas; su 
prolificidad promedio es de 2,8 crías por parto. Son de pelaje 
tipo 1, de color alazán (rojo) puro o combinado con blanco.  
 
Línea Andina: Seleccionada por su prolificidad (3,9 crías 
por parto); obtiene un mayor número de crías por unidad de 
tiempo, como consecuencia del aprovechamiento de su 
mayor frecuencia de presentación de celo post parto (84%) 




























El cuy (Cavia porcellus) está clasificado por su anatomía gastrointestinal como un 
animal  de fermentación pos gástrica junto con el conejo y la rata, (Van Soest 1991, citado 
por Vergara 1992); su comportamiento nutricional se asemeja, de adulto, más a un 
poligástrico con procesos de fermentación mixta y capacidad degradadora de celulosa, que 
a un mono gástrico estricto (Ordoñez 1998); es decir, el cuy es considerado como una 
especie herbívora mono gástrica, que posee un estómago simple (Moreno 1989) por donde 
pasa rápidamente la ingesta, ocurriendo allí y en el intestino delgado la absorción de 
aminoácidos, azúcares, grasas, vitaminas y algunos minerales en un lapso de dos horas, 
tiempo menor al detectado en conejos; por lo que se infiere que el cuy digiere proteínas y 
lípidos 4 a 19% menos que el conejo (Rigoni et. al. 1993, citado por Ordoñez 1998). Sin 
embargo el pasaje del bolo alimenticio por el ciego es más lento, pudiendo permanecer en 
él parcialmente por 48 horas; de la acción de este órgano depende la composición de la 
ración, además se sabe que la celulosa en la dieta retarda los movimientos del contenido 
intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes; siendo en el 
ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de los ácidos grasos de cadenas 
cortas (Chauca 1997).  
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El ciego es un órgano grande que constituye cerca del 15% del peso total del aparato 
digestivo (Hagen y Robienson 1953, citado por Chauca 1997), es el sitio principal de 
digestión microbiana en el intestino grueso de roedores y lagomorfos; el movimiento 
retrógrado del contenido desde la porción proximal del colon hasta el ciego es un medio de 
retrasar el tránsito. Comparado con el conejo, el ciego del cuy es mucho más especializado, 
siendo su capacidad fermentativa 13% mayor (Parra 1978, citado por Vergara 1992), por lo 
que utiliza 23% más de fibra (Rigoni et.al. 1993, citado por Ordóñez 1998) ayudado 
también por una mayor capacidad de modificar las características de la excreta. 
Algunos autores indican que el cuy es un animal que realiza cecotrofia, produciendo 
dos tipos de excretas en forma de pellets, uno rico en nitrógeno que es reutilizado 
(cecótrofo) y el otro que es eliminado como heces (Vergara 1992). Este proceso se basa en 
el “mecanismo de separación colónica” por el cual las bacterias presentes en el colon 
proximal son transportadas hacia el ciego por movimientos antiperistálticos para su 
fermentación y formación del cecótrofo, el cual es reingerido (Holstenius y Bjornhag 1985, 
citado por Caballero 1992). 
La cecotrofia es un proceso digestivo poco estudiado; siendo una actividad que 
explica muchas respuestas contradictorias halladas en los diferentes estudios realizados en 
pruebas de raciones (Saravia 1995). Así, balanceados con niveles proteicos entre 13 y 25% 
no muestran diferencias significativas en cuanto a crecimiento, una explicación a estos 
resultados puede tener su base en la actividad cacográfica. La ingestión de los cecógrafos 
permite aprovechar la proteína contenida en la célula de las bacterias presentes en el ciego, 
así como reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que no alcanzó a ser digerido en el 




La ración alimenticia que se aplicará para dichos animales (cuyes), será de acuerdo a 
los alimentos de la zona con menores costos y  mayor calidad nutricional. 
 







Comedero                             Bebedero 











Tecnología del proyecto 
Procedimiento: 
El beneficio del cuy se efectúa con la mas alta tecnología a fin de lograr la mayor 
calidad de la carne y de óptima calidad y presentación al consumidor. 
Las fases del beneficio son las siguientes: 
Ayuno 
Doce horas antes del beneficio, con el objeto de eliminar gran parte del contenido 
gastro intestinal. 
Aturdimiento 
Con un golpe en la parte posterior de la cabeza (nuca) o en la frente, dejándole 
inconsciente. Deberá evitarse un golpe demasiado fuerte a fin de prevenir pérdidas de 
sangre por las fosas nasales o boca, igualmente, no golpear en zonas vecinas para evitar 
hematomas. 
Desangrado 
Previamente se colgará al animal de no de los miembros posteriores y luego cortar a 
la altura del cuello, seccionando las yugulares y vasos sanguíneos. 
Escalado y pelado 
Sumergir al animal en agua caliente, aproximadamente a una temperatura de 75 a 80 
grados C durante 10 a 15 segundos para facilitar el retiro del pelo. 
Lavado 
Con agua corriente con el fin de eliminar residuos de sangre y pelos. 
Corte longitudinal de la carcasa por la región inferior y evisceración. 
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Se eliminan todas las vísceras con excepción del corazón, riñones e hígado, los 
cuales pueden incluirse en la carcasa. 
Lavado 
Con agua a temperatura ambiente, debiendo utilizarse un cepillo para eliminar 
residuos de sangre y pelos. 
Oreo 
Suspendiendo las carcasas por los miembros posteriores durante 1 a 2 horas a 




 Inversiones fijas: 
A.- Activo fijo: 
a.- Tamaño.-  
No se requiere de inversión nueva en el proyecto ya que es terreno propio del 
ejecutado 
b.- Civiles e Instalaciones: ya edificadas 
C.-Maquinarias Equipos y Herramientas.- 
Se tendrá que 
Adquirir los equipos y herramientas necesarias para cumplir con las 
Con las actividades del manejo de los cuyes el monto de la inversión 
Haciende a S/45,046 
d.- Reproductores.- 
De acuerdo a lo planteado en la elección de los reproductores los seran adquiridos 
por 20 soles cada uno 
E.- Imprevistos.- 
Se ha considerado por conceptos de imprevistos un 10 % de la inversión fija 
S/3,320.00. 
Costo del alimento: 
1 tonelada chala cuesta   120.00 soles 
1 tonelada de concentrado   18.00 soles 
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Gastos en animales reproductores 
40 cuyes x  30.00 soles =1.200 soles 
Costos comederos 
2 docenas comederos    24 comederos x 3.00 soles = 72.00 soles 
Costos de bebederos   
16 bebederos    16 bebederos x 3.00 soles = 48.00 soles 
              Total:     120.00soles  
B.-Activo intangible.- 
a.- Gastos de organización y construcción: 
Son los gastos realizados por los trámites legales de constitución y organización 
como empresa.  
b.- Transporte de Reproductores.- 
Son los gastos realizados por transportar a los reproductores y equipos desde el lugar 
de compra hasta el criadero y se ha estimado un monto de s/3,600. 
c.- Estudios de inversión.-  
Se ha estimado un monto de S/39,692 para estudio de factibilidad y para 




 C.- Capital de trabajo: 
 a.- Para materias prima e insumos.-  
El capital de trabajo se ha estimado teniendo en cuenta los requerimientos para un 
año en base a los presupuestos de costo de producción Sanidad.- S/ 570.00 
Insumos –alimentos.- S/1000.00 
b.- Mano de obra directa.-  
Se ha considerado necesario un monto de S/19,200 para gastos de obra directa. 
c.- para mano de obra indirecta.-  
Se ha considerado un monto de S/4,600.00 para mano de obra indirecta. 
d.- Gastos Generales.- 




Requerimiento de instrumentos veterinarios 
 
 
Año 1 = 50.00    
Año 2 = 30.00 
Año 3 = 34.00 
Año 4 = 30.00 
Año 5 = 50.00 
Año 6 = 30.00 
Año 7 = 34.00 
Año 8 = 30.00 
Año 9 = 50.00 
Año 10 = 30.00 











 Jeringa hipod. 5cc 02 8.00 16.00 4 
       
 Tijeras rectas Simple 01 4.00 4.00 2 
 Termómetro Simple 02 5.00 10.00 1 
 Aretes Millar 08 01.00 08.00 1 
 Aretador Simple 01 12.00 12.00 1 
Total    s/50.00  
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Requerimiento y costo de equipo 




Años de vida 
Útil 
 Mochila de aspersión 001 200.00 200.00 10 
 Comederos 300 0.50 150.00 3 
 Bebederos 300 0.50 150.00 3 
 Lampas 005 20.00 100.00 10 
 Rastrillo 16 dientes 002 30.00 60.00 10 
 Baldes 010 3.00 30.00 10 
 Escobas 008 3.00 24.00 10 
 Balanza plataforma 001 45.00 45.00 10 
 Balanza tipo reloj 001 18.00 18.00 10 
 Carretillas 002 80.00 160.00 10 
 Escritorio 001 160.00 160.00 10 
 Archivador 002 8.00 16.00 3 
 Sillas 006 15.00 90.00 10 
 Total   1203.00  
 
Año 1 = 1203.00 
Año 2 =   - 
Año 3 =   - 
Año 4 = 316 
Año 5= - 
Año 6 = - 
Año 7= 316 
Año 8 = - 
Año 9 = - 
Año 10 = 316 






Costo sanitario total 
 
Año 1 = 2,842.00 
Año 2 = - 
Año 3 = - 
Año 4 = - 
Año 5 = - 
Año 6 = 3,532.00 
Año 7 = - 
Año 8 = 1,287.00 
Año 9 = - 
Año 10 = - 
           S/7,661. 
  
Ano Concepto Medicamen. Cant. Caract. P. unit. P.total Vida útil 
  Antibiótico Emicina 20 Fco.50cc 13.00 260.00 5 
 1 Desinfectante Desinfectante 10 Kg 15.00 150.00 5 
  Desinf. Ext. Neguvon 08 Kg 20.00 160.00 5 
       570.00  
  Antibiótico Emicina 69 Feo. 50cc 13.00 897.00 5 
 2 Desinfectante Desinfectante 34 Kg 15.00 510.00 5 
  Desinf. Ext. Neguvon 29 Kg 20.00 580.00  
       1897.00  
  Antibiótico Emicina 99 Fco.50cc 13.00 1287.00 7 
 3 Desinfectante Desinfectante 49 Kg 15.00 735.00 5 
  Desinf. Ext. Neguvon 41 Kg 20.00 820.00 5 
       2842.00  
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Costo de mano de obra directa 




01 3000 - 3000 1 500 1 500 
02 3000 1 800 4800 2400 2400 
03 6000 5400 11 400 5700 5700 
04 6000 5400 11 400 5700 5700 
05 6000 5400 11 400 5700 5700 
06 6000 5400 11 400 5700 5700 
07 6000 5400 11 400 5700 5700 
08 6000 5400 11 400 5700 5700 
09 6000 5400 11 400 5700 5700 






Años Galponero Obreros 
1 1 - 
2 1 1 
3 2 3 
4 2 3 
5 2 3 
6 2 3 
7 2 3 
8 2 3 
9 2 3 
10 2 3 
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Inversión total del proyecto 
 
  




1.- Activo fijo: 
- Implementación de granja 
- Maq. Equipos y herram. 
- Reproductoras 







  70,809.00 
2.- Activo intangibles: 
- gastos de org. 
- transporte de reprod. 
- estudio de inversiones 
 
1,200.00 
   400.00 
1,100.00 
 
  2,700.00 
3.- capital de trabajo: 
- Alimentación. 
- Sanidad 
- mano de obra directa. 
- maño de obra indirecta. 
-gastos generales  
 
13 593.46 
  570.00 
 9,900.00 
  4,600.00 
   494.06 
 
  29,157.52 
Total   102,666.52 
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Conclusiones y recomendaciones 
Existe un mercado potencial para el consumo de carne de cuy, en el departamento de 
Lima.  
Recomendaciones 
Fomentar la crianza de cuyes, así como mejorar la dieta alimenticia del poblador de 
la zona rural y promover la implementación y ejecución del proyecto de instalación de una 
granja de cuyes en la provincia de Lima, Para la mejora de  producción de carne y 
reproductores que permitan cubrir el mercado a nivel regional, nacional e internacional ya 













Apéndice C.  
Instrumento de evaluación 
Prueba de formación profesional de los alumnos de la especialidad de agropecuaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Instrucciones: 
Las preguntas de esta prueba presentan cinco alternativas de respuesta. Responde 
marcando con una X la alternativa que consideres correcta. 
I. Formación general de la especialidad de Agropecuaria 
1. La maestra Isabel trabajara con los niños de cuarto grado los números primos y ha 
decidido empezar su clase dándoles a los niños puñados de frejoles para que los coloquen 
en filas y columnas, luego de un rato de exploración los niños se dan cuenta que en algunas 
ocasiones faltan o sobran frejoles para tener filas y columnas completas. La maestra les da 
una hoja donde los niños van registrando la cantidad de frejoles que cumplen o no con 
completar las filas y columnas y los que sí y les pregunta ¿por qué se dará eso? Qué tipo de 
aprendizaje ha empleado la maestra (LIMA METRO, 2013, p. 71). 
a. Aprendizaje memorístico   b. Aprendizaje por descubrimiento 
c. Aprendizaje condicionado  d. Aprendizaje espacial 
2. Para el aprendizaje por descubrimiento de Bruner es importante la motivación por la 
tarea, la actividad del niño y para que la tarea sea fácilmente comprensible es importante 
que: (LIMA METRO, 2013, p. 67). 
a. El material sea colorido aunque no tenga sentido 
b. Las actividades vayan de las más complejas a las más sencillas 
c. El alumno solamente escuche y vea sin tocar ni experimentar nada  
d. Las actividades y el material de trabajo sea presentadas de manera secuencial. 
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2 Si un docente desea desarrollar el aprendizaje por descubrimiento autónomo ¿Cuál de 
las siguientes estrategias debe aplicar?  (LIMA METRO, 2012, p. 87). 
a. Aprendizaje memorístico.  b. Investigación escolar personal.   
c. Clases magistrales.   d. Resolución de problemas. 
 
4. Oscar se ha fracturado el pie en el partido de fútbol representando a su colegio y no 
puede asistir a clases, estando además cerca los exámenes bimestrales. Rocío su compañera 
de aula, ha decidido ir a su casa para prestarle y repasar juntos los cuadernos. Ella está 
convencida que es una manera de ser recíproca con él. De acuerdo al desarrollo moral de 
Piaget, la decisión de Rocío corresponde a una: (LIMA METRO, 2012, p. 33). 
a. moral heterónoma.  b. moral obligada. c. emoción moral. d. moral 
autónoma. 
5. “La maestra nos ha dicho que si hacemos rápido y bien la tarea vamos tener más recreo. 
Entonces hagámosla pronto y sin errores”. Según Kohlberg esta expresión manifiesta un 
desarrollo moral en el nivel: (LIMA METRO, 2012, p. 34) 
a. preconvencional  b. convencional c. postconvencional d. de principios 
6. El aprendizaje social determina la importancia de compartir experiencias entre los 
estudiantes. Esta teoría es sustentada por: (LIMA METRO, 2012, p. 86). 
a. Ausubel  b. Bruner  c. Vigotsky  d. Piaget 
7. La profesora Fanny del área Ciencias ha identificado que un buen grupo de sus 
estudiantes no ha desarrollado adecuadamente capacidades relacionadas con la 
investigación. Por otro lado, otro grupo, más pequeño evidencia gran dominio de la 
capacidad. ¿Qué estrategia debería utilizar la profesora Fanny para trabajar con sus 
alumnos? (LIMA METRO, 2014, p. 34). 
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a. Debería conformar grupos de acuerdo a su rendimiento y evaluarlos con distintos niveles 
de exigencia 
b. Debería mantener el nivel de exigencia para no perjudicar al grupo avanzado y para 
promover que el grupo rezagado se esfuerce más. 
c. Debería bajar el nivel de exigencia para no perjudicar al grupo rezagado y para 
promover que el grupo avanzado ayude a sus compañeros. 
d. Debería conformar grupos heterogéneos según rendimiento para promover que el grupo 
avanzado ayude a sus compañeros. 
8. Tito está armando un rompecabezas y, sin ayuda, logra armar una parte. Luego, con 
ayuda de su profesora logra armar todo el rompecabezas. Esta situación es un ejemplo de: 
(LIMA METRO, 2012, p. 55). 
a. Zona de desarrollo próximo  b. Aprendizaje por descubrimiento  
c. Aprendizaje significativo   d. Teoría conductista  
9. En un aula multigrado la maestra está trabajando la noción de conjuntos y los 
estudiantes de grados menores no logran entender las operaciones mientras que los 
estudiantes de grados superiores ya dominan el tema. La maestra pide a los estudiantes 
mayores que guíen a los más pequeños a entender el tema. La participación de los alumnos 
de grados mayores y la situación descrita ejemplifican la teoría (LIMA METRO, 2013, p. 
70). 
a. zona de pensamiento formal  b. zona del desarrollo potencial 
c. zona del desarrollo real  d. zona de aprendizaje automático 
10. La expresión “Mientras más sentido tenga un aprendizaje, se harán más conexiones  las 
mismas que, se harán  cada vez más complejas y serán mayores las posibilidades de 
asimilarlo, recordarlo, transferirlo o aplicarlo” se refiere a la: (LIMA METRO, 2013, p. 
86). 
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a. Conectividad y aprendizaje  b. Sentido común y transferencia. 
c. Significatividad y funcionalidad  d. Funcionalidad y transferencia. 
II. Formación específica de la especialidad de Agropecuaria 
11. Constanza, la profesora de tercer grado, está realizando diversas experiencias en el 
laboratorio sobre el centro de la gravedad. Para ello pregunta a sus estudiantes qué saben 
sobre la gravedad, luego les pide que en grupos planteen situaciones cotidianas en que se 
usa la gravedad. A continuación, les da materiales para que realicen algunos experimentos 
sobre el tema, que observen y anoten sus conclusiones para compartirlas con los otros 
grupos. 
¿Qué procesos del área de ciencia y ambiente está trabajando la profesora?. 
a. Análisis de la situación, comparación de experimentos, registro de los materiales, 
síntesis de las conclusiones. 
b. Explora lo que cada uno conoce, les pasa material audiovisual de como se hace un 
experimento y luego lo replican. 
c. Las capacidades de cada uno de los niños en relación a rehacer los experimentos que la 
profesora ha planteado primero. 
d. Indagar saberes previos, realizar experimentos, observar y registrar los datos obtenidos, 
establecer conclusiones y comunicarlas. 
12. La maestra Julia está interesada en promover el desarrollo del pensamiento científico 
de sus niños y niñas, para ello pretende utilizar los materiales entregados por el MED.  
Tomando en cuenta que debe promover el proceso de indagación ¿qué secuencia debe 
seguir la profesora? 
a. Formulación de hipótesis, experimentación, observación, formulación de conclusiones y 
verbalización.  
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b. Observación, experimentación, formulación de hipótesis, verbalización y formulación de 
conclusiones.  
c. Observación, formulación de hipótesis, experimentación, verbalización y formulación de 
conclusiones.  
d. Formulación de hipótesis, observación, verbalización y formulación de conclusiones.  
13. La profesora Sara quiere trabajar con sus alumnos el cuidado y conservación del 
ambiente de su localidad. ¿Qué secuencia de actividades debe desarrollar con sus 
estudiantes? 
a. Salir a observar la zona, plantear soluciones a las dificultades, realizar dibujos de las 
zonas de la localidad y analizar las dificultades, 
b. Recorrer la localidad, conversar sobre lo observado, analizar la situación, plantear 
alternativas de mejora e involucrar a la comunidad en las soluciones. 
c. Conversar sobre las dificultades de la localidad, escribir en sus cuadernos composiciones 
sobre el tema, salir a recorrer la zona e intercambiar opiniones con el público. 
d. Dialogar con una persona de la comunidad, comprometerse a cuidar las áreas verdes, 
realizar una campaña de cuidado y conservación, recorrer la localidad. 
14. Mariela es docente y va a trabajar la flora y fauna de la localidad. ¿Qué estrategia sería 
la más adecuada para alcanzar el objetivo? 
a. Salida al campo    b. Observación de video y diálogo  
c. Búsqueda por internet   d. Charla magistral  
15. Roberto, luego de una salida al campo les solicita que compartan para toda la clase sus 
anotaciones. ¿Qué fase del método científico está trabajando? 
a. La formulación de hipótesis.   b. La observación.  
c. La experimentación.    d. El registro y análisis de resultados.  
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16. ¿Qué alternativa complementa de manera correcta el enunciado?  
Las…………... describen una secuencia ordenada de conocimientos, habilidades 
cognitivas, destrezas y actitudes relacionados a una función. Los………… es la 
explicación de cómo se va a desarrollar el conocimiento específico y complementario. 
a. actividades / aprendizajes.   b. capacidades terminales / aprendizajes.  
c. capacidades terminales / contenidos.  d. Actividades/ criterios de evaluación.  
17. Juan diseña algunas estrategias para vender su producto basado en las 4P del 
marketing. 
 Ubicar el producto en diferentes puntos de venta y ofrecerlos vía internet.  
 Poner puestos de degustación.  
 Darle al producto una presentación novedosa  
 Reducir el precio de un producto para atraer mayor clientela.  
¿Cuál de las siguientes opciones presenta en orden los elementos de la estrategia?  
a. Producto, precio, plaza y promoción.  b. Producto, plaza, promoción y precio. 
c. Producto, promoción, plaza y precio  d. Plaza, promoción, producto y precio.  
18. Luisa ha recibido una invitación para participar en una feria local de productos 
agrícolas. El evento podría significar una buena ganancia. Decidió preparar dulces, sin 
embargo, no sabe a qué precios debe venderlos. Lo único que tiene claro es que debía 
pagar S/. 20.00 por el alquiler del stand.  
¿Qué acción inmediata debe realizar Luisa para ganar y no perder en su negocio?  
a. Elaborar el presupuesto de los productos a ofrecer.  
b. Conseguir insumos a bajo precio.  
c. Poner puestos de degustación.  
d. Determinar la materia prima.  
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19. ¿Cuáles son los pasos elementales para elegir una buena idea de negocio agropecuario?  
a. Lluvia de ideas, evaluación de macrofiltro y microfiltro, análisis FODA, sondeo de 
mercado.  
b. Búsqueda de información, diseño de instrumentos, recoger información, procesar 
información, analizar información.  
c. Lluvia de ideas, análisis FODA, sondeo de mercado y evaluación de microfiltro y 
macrofiltro.  
d. Planificación del negocio, ejecución operativa y formulación del presupuesto.  
20. Ana debe presentar su propuesta pedagógica para el desarrollo de los módulos de la 
especialidad de Agropecuaria. La propuesta, debe estar basada en el enfoque de 
competencias laborales que rige la Educación Técnica Productiva. 
A partir de la situación descrita, ¿Qué aspectos debe considerar? 
a. Propuesta pedagógica de años anteriores, que cumple los requerimientos del sector 
productivo. 
b. Conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia que el docente maneja. 
c. Los requerimientos del sector productivo, preparar al estudiante para la inserción 
laboral, el autoempleo, promoviendo el desarrollo de valores y actitudes. 

















 Prueba de normalidad de formación profesional 
I. Cuestionario de Proyectos Productivos  
A continuación se presenta una lista de preguntas con reflexión a los proyectos 
productivos. Por favor lea atentamente cada una y conteste marcando con una x en 
las alternativas que Ud. considere conveniente. 
1. Los proyectos productivos en un proceso de ocasión están encaminado a: 
a. Conseguir objetivos 
b. Conseguir recursos 
c. Son limitados  
d. Desarrollan unas actividades  
e. Son concretos 
2. En los proyectos productivos es necesario tener en cuenta una serie de 
consideraciones o criterios prioritarios: 
a. Deben buscar rentabilidad 
b. Deben ser sostenibles 
c. Deben ser capaces de transformar la realidad 
d. Otros criterios 
3. El objetivo de los proyectos productivos es la generación de: 
a. Buscar distribución de beneficio. 
b. Da oportunidad y aspiraciones a una población detención. 
c. Busca resultado en términos económicos. 
d. Busca obtener avances significativos en el desarrollo humano. 
e. Permite esperar resultados económicos… 
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4. La sostenibilidad de los proyectos productivos debe tener la siguiente dimensión 
para tener éxito a largo plazo. 
a. Social cultural. 
b. Política Institucional. 
c. Tecnológica. 
d. Económica Financiera  
e. Ambiente Ecológico  
5. Los proyectos productivos deben ser capaces de transformar la realidad con un 
objetivo de: 
a. Trata de soluciones unos problemas concretos. 
b. Satisfacer una necedad específica.  
c. Generar una actividad económica. 
d. Transformar su entorno. 
e. Mejorar las condiciones de vida.  
6. Todo proyecto productivo a pesar de tratarse de una sección innovadora y 
unidad, debe tener un efecto multifuncional. 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Ocasionalmente  
d. En un mínimo 
e. Nada  
7. Los proyectos productivos deben ser adaptables y flexibles: 
a. En su totalidad 
b. Parcialidad 
c. Solo una parte 
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d. En un mínimo 
e. Nada  
8. El objetivo de todo proyecto productivo es satisfacer las necesidades de una 
comunidad determinada, a través de un creador de tejido económico y de 
empleo a través de la formación profesional. 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Ocasionalmente 
d. Casi nunca 
e. Nunca  
9. Todo proyecto productivo constituye un instrumento importante para alcanzar 
su desarrollo tiene como componente: 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Ocasionalmente 
d. Casi nunca  
e. Nunca  
10. Los proyectos productivos son flexibles y moldeables son: 
a. Siempre  
b. Casi siempre 
c. Ocasionalmente 
d. Casi nunca  




Apéndice E.  
Base de datos de formación profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
